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A C O T A C I O N E S C R O N I C A D E L P U E R T O 
Tarjetas postales 
H a y dos clases tie posta-les que S3 
exponen cu las "v idr i eras ' ' de uuuie 
i-osos e s t a b l e e ü n i e u t o s de la Habana 
y que uos perjudicau gi-avenieute: las 
• ' s i ca l íp t i cas ' ' , que contribuyen a 
nuestra c o r r u p c i ó n , y las de paisajes 
v costumbres de Cuba , que pueden sei* 
causa de que se forme de este pais 
uu juicio extravagante—fuera de él. 
De las primeras, hemos hablado nos-
otros; de las segundas habla E l Día , 
que reproduce una donde aparecen 
«cuatro negritos—tres en cueros—mon-
tados ^os Y recostados los otros dos 
contra un burro, con una negrita des 
arrapada detrás . 
C u b a no tiene suerte p a r a el r e d i -
mo: los que se proponen hacérse lo , ge 
neralmente la denigran. Debajo de esa 
portal se lee el nombi-e de la Repúbl i 
ca cubana, como si el cuadro que re-
produce fuera t íp ico , de todas las ho 
ras y de todos los lugares. Un escritor 
francés , tf.. Berchon. que escr ibió un 
libro sobre este país , aseguraba que 
( uba se parec ía en una sola cosa al 
p a r a í s o : en que aquí los angelitos 
también andaban desnudos. Segura 
mente M. Benchon e n t e n d í a poco de 
estética, y t en ía el gusto 'poco refina-
do. Le pasó lo que a la criada que 
pinta Ana l olio France en una de sus 
obras: una vez que fué a París , no pu-
do hallar ninguna cosa buena más que 
un racimo de rábanos . Los que hacen 
estas postales de costumbres del país , 
parece que se inspiran en M. Berchon: 
parece que tampoco encuentran nada 
([iie pueda satisfacerles y satisfacer a 
•los touristas, m á s que alguno que otro 
rábano desperdigado. 
Hay falta de li altad en estas cosas: 
hay un a fán do presentar áü piíbl ieo 
tos (Jefectosj no las bellezas. P a r a dar 
una idea de lo que es es!a Repúbl i ca , 
no se debe ni se puede compomer un 
cuadro con cinco negritos y un burru: 
ahí e s t á n las industrias del p a í s ; ahí 
e s tán las grandes vegas de tabaco, los 
amplios campos de caña, la fábrica y 
el ingenio, el paisaje admirable, la 
mujer, m á s admirable t o d a v í a . . . A h í 
es tá todo lo que significa trabajo, es 
fuerza, gloria, ansia de engrandeci-
miento, prosperidad y r iqueza Y si se 
quiere que los extranjeros se hagau 
cargo de lo que es la raza negra en 
Cuba , t a m b i é n es injusto retratar cua 
tro negritos desnudos montados sobre 
un borrico: ahí e s t á n los varios ceu 
tros de cultura y de recreo (pie la raza 
negra sostiene; ahí e s tán las publica-
cienes que demuestran su af ic ión al 
estudio; y ahí está el negro laborioso 
y digno, trabajador incansable, hon-
rado y noble. E l negro que baila en 
•la comparsa de Carnaval , «no es la 
r e p r e s e n t a c i ó n de toda la p o b l a c i ó n de 
su r a z a : es uno; acaso son c ien; pero 
en todos los pa í ses hay un n ú m e r o de-
terminado de personas que hacen m á s 
que bailar en las comparsas: que ro-
ban y que asesinan: se pueden contar 
por miles, pero no son " e l p a í s " en 
que habitan: son excepciones que el 
p a í s condena. 
Opinamos que es necesario ret irar 
de la c i rcu lac ión toda clase de pocsta-
les (pie perjudique a l crédi to de C u 
•ba y haga que en eJ. extranjero se ten-
ga un concepto equivocado de lo que-
C u b a significa y es. L/a fama vale; es 
preciso evitar q u é nuestra fama en vez 
de responder a l a realidad se funde en 
falsedades, Y s i se quieren dar a cono-
cer alguna casa cubana, búsquense 
costumbres t íp icas , trozos de campo 
'bell ísimos, figuras de hombres notn-
hle-s... Todo lo que sea cubano "de 
verdad 
EUGENIO M i l ] NO DURMIO ANOCHE 
Estaba completamente acobardado, a juicio de los detectives que 
lo vigilaban.-Diplomáticos alemanes y chinos.-Tres cónsules meji-
canos. - Ganado para la 
Exposición de la Quin-
ta de los Molinos.-Los 
que huyen de Méjico. 
E L M O N T E R R E Y 
Conduciendo carga general y 31 pa-
sajeros para la Habana y 43 de trán-
sito para Ñ e w Y o r k , l legó hoy a nues-
Mou te-tro puerto el vapor americano ' -uo 
r r e y , " que ' procede de Veracruz 
Progreso. 
U N D I P L O M A T I C O 
Desembarcó en la Habana ei Barón f 
Pvon Berckheim, attaché de la Lega-1ros para la Habana las señores : 
c ión Alemana en Méjico, el cual s iguió , Bertoldo Jaeabi, Pierre Hasmann, 
viaje para los Estados Unidos hoy mis- j Mario Alfaro, Evar is to del Llano y su 
' que salió i . ^ 
O T R O S P A S A J E R O S 
Figuraban también entre los pasaje-
mo en el vapor "Hal i fax , 
con rumbo a K e y West. 
V I E N E N H U Y E N D O 
E l doctor Rafael Betancourt y el se-
ñor Juan Tres iño , anibos mejicanos y 
pasajeros del Monterrey, vienen hu-
yendo de las persecuciones del gobier-
no huertista. 
Dichos señores estaban tildados de 
conspiradores y el gobierno había dic-
tado orden de pr is ión contra ellos, por 
cuvo motivo decidieron ausentarse d d 
pa í s tomando al efecto el primer bar-
co que sal ía para l a Habana, 
D O S C O N S U L E S 
Llegaron también en el correo ame-
ricano el Cónsul General do Méjico en 
la Habana señor Manuel A . Esteva y 
Ruiz que, s e g ú n publicamos esta maña-
i i a acaba de ser ascendido al Consulado 
General de New Y o r k ; y el nuevo Cón-
sul de Méj ico en New Orleans señor 
Carlos Cortes Ortigosa. 
E l señor Esteban saldrá dentro de 
pocos d ías para l a ciudad neoyorkina, 
a fin de tomar poses ión de su cargo. 
Y su sustituto en el Consulado cu 
esta capital, señor Antonio V . Lopelí , 
también l legará en breve. 
SOBRE U S 
Uno car ta del Dr . San Mar t ín 
Sr. Director del Diario de la Marixa. 
Mi distinguido amigo: S i usted me 
lo permite quisiera hacer constar que 
yo. veterinario cubano, no estoy con-
forme con las ideas expuestas en su 
artículo de ayer, por el Veterinario 
de la Escuela de Madrid, doctor Gui-
llermo Romero G u e í r e r o . Y no añado 
una palabra más, porque no quiero en-
trar en polémicas enojosas, como no 
sea para afirmar que estoy seguro que 
como yo piensan todos mis compañeros 
de profesión en esta capital. 
Gracias, señor Rivero, por su aten-
eión en publicar estas l íneas y ordene 
lo que guste a su afect í s imo, 
dr. julio SAN MARTIN. 
LOS CADETES i E LA 
SE DENOMINARAN GUARDIAS JUINAS 
Londres se divierte 
.umdres, 6. 
Con una temperatura de 66 grados 
Fahrenheit el pueblo londinense ha 
saludado la llegada de la Primave-
ra. 
E l paseo de Roten se vio ayer muy 
ccrcurrido y tcdci: los parques de la 
ciudad estaban llenos de alegres y 
encantadores n iños . E n los lagos de 
los parques Serpentina y Regente el 
pueblo se d e d i c ó a pasear en botes y 
en las playas de Folkestone y Scas-
bcrongh dió comienzo la temporada 
de baños de mar. 
Le aplicó el 33 
Washington, 6. 
E l general Huerta ha retirado el i 
erequiatur a l agente consular de los 
Estados Unidos Mr. George C. Ca- > 
rothers porque r e m i t i ó a Washing-
ton varios despachos diciendo que 
Icí rebeldes h a b í a n tomado la plaza 
de Torreón. 
E n el Departamento de Estado se 
da poca importancia a este inciden-
te y se piensa en que Mr. Carothers 
se una a Pancho V i l l a o a l g ú n otro 
jefe revolucionario para proteger los j 
intereses americanos en Méj ico . 
• —— • 
C O N U N A C O P A 
Armando Mart ínez Lacera , de V i r -
tudes 40. fue asistido en el segundo 
^entro de Socorros de una herida in-
^ > ^n \ m dedos anular y meñique, d^ 
41 mano derecha, la que dice Be causó : 
en su domicilio al rompérsele una co-4 
Pa que estaba fre«^ando. 
YA señor Presidente de la Repú-
bliea ha dictado el siguiente Decre-
to: 
" P o r cuanto por l a L e y de 2 de 
Jul io de 1D09, se c r e ó como Cuerpo 
Militar al extinguido Servicio de 
G u a r d a Costas, d e c l a r á n d o l a Marina 
Nacional y regnlando su ingreso, así 
como sus funciones. 
Por cuanto por la L e y de 20 de 
Jul io de 1910, se creó la Escue la de 
N á u t i c a , anexa al Instituto de Se-
gunda E n s e ñ a n z a de la Habana; no 
regulando el ingreso de los cadetes 
ni su presencia en el Cuerpo de la 
Marina Nacional, así como sus emo-
liunentoe y distinoiones que deben 
de tener por razón de la propia Ley. 
Por cuanto es justo y equitativo 
y a que el Congreso votó dicha L e y 
el que sea regulada la presencia de 
dichos Cadetes, así como su regla-
m e n t a c i ó n . 
P o r cuanto no es asimilable la de-
s ignac ión de Cadetes, y sí la de 
Guardia-lMarina, al igual de todas 
las Armadas del Orbe. 
Por cuanto por la propia L e y de 
2 de Jul io de 1909,' se asimila a la 
Marina Nacional en un todo a las 
Fuerzas Armadas, siendo así que de-
vengan iguales sueldos y tienen la.s 
mismas Leyes y Reglamento, es jus-
to que también es tén asimilados en 
un lodo por la r e g l a m e n t a c i ó n de es-
cuela de Cadetes del Morro, en con-
cordancia con el Decreto n ú m e r o 763 
fecha 24 de Agosto de 1912. 
R E S U E L V O : 
Que a partir de la publ icac ión del 
presente Decreto, se consideren a los 
esposa, señora P í a Menéndez del Lía 
no y Teresa C . Becerra. 
P E R I O D I S T A E X P U L S A D O 
De tránsi to para New Y o r k viaja en 
el Monterrey el periodista italiano se-
ñor Publio Treppiel i . 
Este individuo llevaba 12 años de 
residencia en Méj ico , habiendo sido re-
dactor de diversos periódicos de esa 
ciudad. 
Ultimamente era director y propie-
tario de la "Revis ta Mundia l ." 
Sus c a m p a ñ a s contra el general 
Huerta y sus actos dictatoriales hicie-
ron que el Presidente mejicano le. apli-
cara el famoso art ículo 33 de la Cons-
t i tuc ión , que se refiere, como es sabi-
do, a la expu l s ión de extranjeros per-
niciosos. 
E L B A Y A M O 
E l vapor cubano " B a y a i n o " lle-
g ó hoy de Progreso, con carga ge-
neral de t ráns i to . 
T R I N X E T E N E L H A L I F A X 
Eugenio Trinxet , el expulsado por 
pernicioso que pretendió regresar a la 
'Habana el sábado en el vapor de K e y 
"West, y que quedó prisionero en el 
" H a l i f a x , ' ' se pasó toda la noche en 
el camarote sin dormir, temeroso de 
que le hicieran algo los detéct ives que 
estaban encargados de vigilarle. 
Estos nos dijeron que Trinxet se en-
contraba completamente acobardado. 
C A M B I A N L A G U A R D I A 
E s t a m a ñ a n a desembarcaron los de-
tectives que pasaron la noche junto 
a Trinxet y fueron sustituidos por los 
detéct ives Acosta y Marina. 
E n el muelle quedaron 'el segundo 
Jefe de la Secreta, señor Daumy y los 
Cadetes de l a Marina Nacional, em-
barcados a bordo del buque E s c u e - , 
la " P a t r i a , " como Guardia Marinas I 
de la Marina Nacional, los cuales se 
nombran para cubr ir las plazas va- detectives Izquierdo y Romero, 
cantes de Marineros dé Segunda Ola- , L A E S P O S A D E T R I N X E T 
se que existen en l a Marina Nacional, I L a esposa y los hijos de Trinxet 11o-
eon el haber anual de trescientos pe-i,garon al muelle desde muy temprano y 
sos ($300). . ! estuvieron all í hablando con el prisio-
Dado en el Palacio de la P r e s i d e n - ' ñ e r o , que se pasó toda la m a ñ a n a aso-
cia, en la Habana, a dos de A b r i l de finado a la borda del barco, 
mil novecientos catorce, E S T A M U Y Q U E J O S O 
( F ) M. G. Menocal, Presidente, j qvinxet se ha mostrado muy quejo-
( F ) Leopoldo Canelo, Secretario de ¡ so ¿je slls amigos de esta capital por el 
Hacienda, * 
L A O F I C I A L I D A D D E L P A T R I A 
L a oficialidad del buque-escuela 
ra de Comercio E s p a ñ o l a , hoy por 
la mañana, á las 11, acudieron a la 
L e g a c i ó n e s p a ñ o l a sus miembros pa-
ra saludar y ofrecer sus respetos a l 
señor don Alfredo M a r i á t e g u i de 
Carrata lá , Ministro Plenipotenciario 
dr E s p a ñ a en l a Habana. 
P r e s i d í a a l a comis ión , compuesta 
de la directiva en pleno, su'presiden-
te, don J o s é M a r i m ó n y el c ó n s u l de 
E s p a ñ a , don L u c i a n o L ó p e z F e r r e r , 
abandono en que. dejaron a su esposa. 
E s t a no hubiera podido sostenerse 
si él no le hubiese mandado quinientos 
i francos desde el Havre , con el dinero 
Patr ia , para el via.ie de i n s t r u c c i ó n • le d ió im parient<> suy0 al llegar 
que este e m p r e n d e r á en breve, sera ^ Esparia eu ei vapor " i p i r a n g a . " 
la siguiente: - E N U N A L A N C H A 
Comandante Rodolfo Villegas. , ÍÍTT < 
C a p i t á n Rafael L lano . Cuando el " H a l i f a x desatraco f. 
Primeros Tenientes L u i s Pascuas 15as once á(í la « " « « g » el segundo jefe 
Gandal la , Eugenio Erquiaga , Gusta-i'de l a S e c r e U señor Daumy, el Subms-
vo Torroella * i P*^01, s eñor L u i s Menendez y los de-
Segundo Teniente Calixto Urrnt ia . ¡ téc t iv (* Izquierdo, Ranero , Marina y 
Y Teniente médico , doctor Gter-I^M??? f ^ ^ J ^ ^ ^ 
c ía V d d é s I la P o ^ ^ a del Puerto lueron hasta la 
E n el departamento de m á q u i n a s i b ^ ^1 Morro escoltando al " H a -
habrá una sus t i tuc ión , s e g ú n pare- llfax- a f m de evltar la fuga de 
ce Trinxet. 
Beta será la del Teniente Dorain- E N E L C A M A R O T E 
go F e r n á n d e z por el Teniente i A las diez y media, Eugenio Trinxet 
Ahraham Kodr íguez . del cañonero i fué encerrado en el camarote número 
! Baire . [23, por orden del Capi tán Hawes. 
\ l , r HA " L A I N M I G R A C I O N 
E l Comandante interino del " P a - I L o s Inspectores de I n m i g r a c i ó n sc-
tria, " señor Cecil io M a r t í n e z D a l - ' ¿ o r e s J u l i á n Gonz&lez y L u í s Marti-
mau y el primer Teniente s e ñ o r J o - i nez Geredas, se constituyeron a bordo 
sé González L a n z a , pasarán interina-i del " H a l i f a x , " cumpliendo ó r d e n e ; 
mente-al crucero " C u b a . " j del Comisionado de I n m i g r a c i ó n doc-
tor F r a n k Menocal, y levantaron uu 
acta haciendo constar que Eugenio 
Trinxet Mas o P . R o d r í g u e z Salas,, 
se hallaba en el mencianado barco. 
Dicha acta la suscribieron los repe-
tidos Inspectores, el vigilante Ricar-
do Val leras y el cap i tán del " H a l i -
f a x , " Mr. Harves . 
L E M A N D O D I N E R O 
Ministro los servicios de 'la C á m a r a ! L a del Tri.niejt le"envi<3 
de Comercio E s p a ñ o l a . | te un sobre conteniendo dinero, . 
E l señor -Mariátegui asrradeció el | C A R T A S 
Poco antes de zarpar el " H a l i f a x , ' 
L E S M A N D A R A Z A P A T O S 
Momentos antes de entrar en el ca-
marote donde estuvo recluido hasta 
que el * ' H a l i f a x " a b a n d o n ó la rada 
habanera, Tr inxet le dijo a su esposa 
que desde Cayo Hueso le m a n d a r í a 
unos pares de zapatos para ella y pa 
ra las n iñas . 
E L " E S P E R A N Z A " 
Procedente de Nueva Y Y o r k entró 
en puerto esta m a ñ a n a el vapor ame-
ricano " E s p e r a n z a , " que trajo car-
ga general y 42 pasajeros, de ellos 14 
para la Habana y el resto de t r á n s i t o 
para Méj i co . 
P A R A L A H A B A N A 
E n t r e el pasaje de Cámara para 
esta eapital f iguraban: 
E l abogado amerieano Mr. John 
Mac Mahon; el fabrieante James 
Spargo y los periodistas americanos 
George F u r n e r , J . Edvvard Davis y se 
ñora. 
D I P L O M A T I C O S 
De t r á n s i t o para M é j i c o van los di-
p l o m á t i c o s chinos Mr. Ts ing Chen; 
Hsing-Hu y Chen J . H u , agregados 
de la ¿ e g a c i ó n de China en la repúbl i -
ca azteca. j r . ^ 
U N C O N S U L 
T a m b i é n va para Veracruz en el va-
por " E s p e r a n z a " el e x - c ó n s u l Gene-
r a l de M é j i c o en Nueva Y o r k , s eñor 
Otti V é l e z . 
P A R A L A E X P O S I C I O N 
G A N A D E R A 
E l vapor noruega " B e r t h a " entró 
en puerto hoy, procedente de Mobiia, 
y conduciendo carga general y gana-
do. Es te ú l t i m o viene consignado a 
varias personal de esta capital, para 
que lo presenten en la p r ó x i m a expo-
s ic ión ganadera de lá Quinta de los 
Molinos. 
Consignados al señor Freder i ck 
Wolfe v inieron: 3 caballos sementa-
les. 2 jacas, 8 yeguas, 1 toro y 3 burras 
Todo el ganado caballar antes ci-
tado, es de monta y uno de los semen-
tales es tá valuado en 4,500 pesos. 
Es te lindo ejemplar no será vendido 
en Cuba, pues su propietario no desea 
deshacerse de él . 
Cuando se termine la E x p o s i c i ó n se 
rá reembarcado para Mobila junto con 
el resto del ganado que no se haya 
podido vender en Cuba. 
Consignado al señor Enr ique Alda-
bó vino un burro padre de la propie-
dad de Mr. J . H . Wright . 
Y consignado a Mr . R . A . Morris 
una vaca, de la propiedad de Mr. J . 
J . Murray. 
E L " T Y R " 
E l vapor noruego " T y r " l l e g ó hoy 
de Sagua, con cargamento de azúcar, 
de. t ráns i to . 
E L " J U L I A N A L O N S O ' ^ 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto esta m a ñ a n a el vapor cubano 
" J u l i á n Alonso ," trayendo carga ge-
neral. 
El CAMPO DE URO 
oe mmm 
SE H Ü U B U R s R A EL 18 DE ABRIL, 
F IESIAS QUE SE C E L E B R A R A N . 
E N L A L E G A C I O N D E E S P A Ñ A 
La Directiva de la Cámara de Comercio Española 
cumplimenta al Ministro. 
Cumpliendo acuerdo tomado en la el que ofrec ió a E s p a ñ a y al señor 
ú l t ima junta direct iva de la C á m a -
Ctiina y la Exposi-
ción de Panamá 
P e k í n , 6. 
E l Ministro de Hacienda ha ofre-
cido a la Comis ión americana que su 
Gobierno d e d i c a r á $500.000, (mone-
d a mejicana) en el edificio que cons-
tru irá en la E x p o s i c i ó n P a n a m á Pa-
cific. 
Con motivo de inaugurarse el Cam-
po de Tiro del Regimiento n ú m e r o 'i 
de In fanter ía , situado en Ceiba Mo-
cha, Matanzas, el dia diecinueve de-
A b r i l del a ñ o actual, será organizado 
por dicho Regimiento un " F i e l - d a y " 
que t e n d r á lugar en el lugar y fecha 
expresados. 
Siendo los deseos del coroueí 
Eduardo Puyo l 3' Comas, Jefe de las 
fuerzas así como el de todos los Je-
fes y oficiales y alistados que las fies 
tas tengan el mayor é x i t o y lucidas, 
me complazco en tener el honor de 
dirigirle la presente para informarle 
a grandes rasgos los proyectos para la 
misma, con la esperanza que desde 
ese per iód i co que' tan justamente uti-
liza sus servicios, me preste cuanto 
apoyo le sea posible. 
U n extenso terreno, en los corea-
nías de la Mocha, en esta provincia, 
ha sido adoptado por el Regimipnto 
n ú m e r o 2 de I n f a n t e r í a para Campo 
de Tiro a l B lanco; dicho terreno se 
ajusta a las condiciones necesarias 
de seguridad, s i t u a c i ó n , etc., pudien-
do decirse que será el Campo de Tiro 
ideal. 
L a g a r a n t í a más absoluta para los 
t r a n s e ú n t e s e s tá asegurada a pesar do 
encontrarse el lugar cerca de la carre-
tera de Mocha a Matanzas. 
L a s p r á c t i c a s de Tiro , p o d r á n lle-
varse a cabo, sin interrumpir en lo 
más m í n i m o las faenas agr í co las do 
sus cercanías , ni molestar en modo al-
guno el t rá f i co comercial, pues ím 
gran mogol natural , con una eleva-
c ión de m á s de 250 pies sobre el nivel 
del terreno, s erv i rá de e spa ldón para 
b ara les. 
Los flancos del Campo de Tiro es-
tán l ibres de camino y conveniente-
mente cercados, la s i t u a c i ó n del cam-
po es de Norte a Sur , por lo cual la 
prác t i ca de Tiro s e r á a c o n t i n u a c i ó n 
sin que el sol pueda molestar a los ti-
radores. 
E l terreno es casi llano, con muy 
ligeros declives y su e x t e n s i ó n es su-
P a s a a l a p l a n a 3 . 
í\ Presupuesti 
Municipal 
N I N G U N V E C I N O H A H E C H O O B -
J E C I O N E S . — E L A Y U N T A M I E N -
T O T E N D R A Q U E C O N T R I B U I R 
C O N 208,525 P E S O S M A S A L S O S 
T E N I M I E N T O D E L A P O L I C I A NA-
C I O N A L . — D E F I C I T D E 697,258 P E -
S O S . — E L I M I N A C I O N D E C R E D I -
T O S 
ofrecimiento y se mostró confiado 
recibió la s eñora de Tr inxet dos car-
tas de su esposo. 
L O T R A T A R O N B I E N 
Trinxet nos m a n i f e s t ó su reconoci-
miento hacia el c a p i t á n Haives, y los 
qu»; 
del é x i t o de i a nueva ins t i tuc ión , 
esperando que realice u n a labor pa-
t r i ó t k a y úti l que honre a E s p a ñ a y 
s i rva eficazmente a la P a t r i a . 
Y el s eñor M a r i m ó n mani f e s tó 
a l señor Ministro que confiaba en el I detectives por las amabilidades 
é x i t o de la C á m a r a , pues ve ía a to- babían tenido c o n . é l . 
dos sus miembros animados de los P R O C U R A R A E L I N D U L T O 
fueron aten a m e n t é recibidos por .mejores p r o p ó s i t o s y con gran Jes de- T a m b i é n ñor dijo Trinxet que nr 
n!¡« I „ .n,síro- . ! ? * * de ver cristalizadas las grandes; p r e t e n d e r á volver a Cuba burlando 1| 
n n n . i / un 1 vTíi ^ 1 * * ? * * * * ^ p u e s t a s Por los organ i - ¡ orden de e x p u l s i ó n dictada contra él 
n i inco un corto y bello discurso, en] zadores de la nueva sociedad. [ Antes p r o c u r a r á que lo indulteiu 
De Gobernación 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
E l señor C a m i l o , Gobernador de las 
Vil las, da cuenta a la Secretaría , de la 
reyerta habida a machetazos en los 
Egidos de Placetas, entre loe morenos 
J o s é Cárdenas , A . Magoon y Pedro 
Oarbó; a " C i c u t a . " resultando con 
dos machetazos el primero y uno el se* 
gundo. 
Q U E M A 
E n la colonia "Copey ." del central 
Zaza.?' se quemó la romaua y e! tras-
ladador de caña. 
C A ^ A Q U E M A D A 
E u la colonia " S a n t a In^s ." del ba-
rrio de Lomas Grandes, eu Camarones, 
se quemaron o.000 arroban de caña. 
E l hecho fué casiia*. 
Hoy ha enviado el Alcalde al A y u n -
tamiento un Mensaje, acompañando «1 
proyecto de presupuesto municipal pa-
r a el año de 1914 a 1915. 
Ascienden Tos ingresos que se cal-
culan a l a cantidad de $4.172.265-73 
centavos y los gastos a $4.713.800-85 
centavos, resultando, por tanto, un dé* 
ficit de $541.535.25. 
Dice el Alcalde que durante el tér-
mino que dispone l a ley no se ha pre-
sentado n i n g ú n vecino a examinar ni 
hacer objecciones a dk-ho proyecto do 
presupuesto. 
Junto con ese mensaje remite el A l -
calde el ante proyecto de presupuesto 
de gastos del Cuerpo de l a Pol ic ía Na-
'cional, aprobado por la Secretar ía de 
Gobernación, pero advirtiendo que no 
figura como debiera ser en el proyecto 
de presupuesto general, por haberse 
recibido en el Municipio a l d ía siguien-
te de vencerse el t érmino que para ha-
cer la nueva cons ignac ión previene el 
art ículo 188 de la L e y Orgánica. 
S e g ú n el referido ante-proyecto, el 
Ayuntamiento t endrá que contribuir 
al sostenimiento del Cuerpo de Pol ic ía , 
por el 80 por 100 a que viene obligado 
por la Ley , con la cantidad de 1 mil lón 
125.285 pesos 12 centavos, o sea con 
$208.525,12 centavos m á s que actual-
mente. 
Con ese motivo, el déf ic i t del pro-
yecto de presupuesto Municipal au-
mentará a $697.259.57 centavos. 
Corresponde ahora* al Ayuntamien-
to, para conjurar el déf ic i t señalado, 
eliminar crédi tos y disminuir el im-
porte de los gastos no permanentes de 
servicios públ icos , con objeto de obte-
ner la n ive lac ión de los egresos e ingre-
sos, pues los presupuestos municipales 
no oueden aprobarse con déf i c iU 
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ACTUALIDADES 
" T o r r e ó n signe en poder del gobier-
no, libre de todo pel igro." 
S i es verdad, buena plancha nos he-
mos tirado todos, gracias a la prisa 
que por tomar la asediada plaza me-
j icana t en ían las agencias te legráf icas 
de los Estados Unidos. 
Y si es mentira, cualquiera creerá en 
lo sucesivo lo que se le antoje decir 
al gobierno de Huerta . 
Nosotros no podemos creer que se 
den tantos detalles como las agencias 
han dado estos d í a s y siguen dando aun 
sobre un suceso imaginario. 
Por cierto que el ú l t i m o detalle po-
ne en evidencia, una vez más , la injus-
ticia y el salvajismo con que procede 
Vi l la . 
Seiscientos españoles han sido des-
terrados de Torreón , . donde t en ían sus 
Intereses y muchos sus familias, so pre-
texto de que habían ayudado a los fe-
ierales que d e f e n d í a n la plaza. 
Debe de ser una calumnia ¡ pero aun 
en el caso de que fuese cierto ¿qué ha-
bían de hacer los desgraciados españo-
les de Torreón m á s que someterse a las 
eyes terribles de toda plaza sitiada? 
Y dado el odio que el jefe de los 
rebeldes profesa a los españoles , solo 
por serlo, y teniendo en cuenta las ame-
nazas que contra ellos había proferido 
para cuando entrase en Torreón ¿qué 
habían de hacer sino simpatizar con 
Ja causa del gobierno constituido? 
¡ A h í S i E s p a ñ a no estuviese tan 
lejos y enredada en Afr i ca , a buen se-
guro que el valiente V i l l a no tratar ía 
a los españoles con tanta crueldad. 
H e ahí una de las razones que nos 
impulsan a mirar con tristeza la cam-
p a ñ a de Marruecos. 
L a madre E s p a ñ a tiene más, muchos 
más intereses morales y materiales en 
Amér ica que en Afr i ca . 
Y sin embargo, por defender los in-
tereses que su leal amiga Inglaterra 
tiene en el Estrecho de Gibraltar, no 
puede hacerse respetar debidamente 
por los indios de Nueva E s p a ñ a . 
LICOR DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ío de berro. D e p ó s i t o : Angel Fer-
nández, Sol 151^—Habana. 
Gaceta internacional 
LA TOMA DE TORREON 
B i e n por las noticias contradicto-
rias que se recibieron, bien por la t> 
que me inspiraban las cualidades del 
general Velasco, alumno aventajado 
de la Escue la Mi l i tar de M é j i c o , me 
res ist ía a creer l a captura de To-
rreón. 
Y a hoy no cabe du;dar que cayó 
la plaza, aunque ignoramos a la ho-
ra presente de s i hubo heroicos he-
chos de anuas semejantes a las de-
fensas que dejaron en ¡la historia el 
recuerdo glorioso de sitios inmorta-
les. 
L a o c u p a c i ó n de esta plaza por las 
huestes de V i l l a viene a confirmar 
una vez m á s que l a l ó g i c a y el sen-
tido c o m ú n , cuando se trata de esta 
clase de guerras, andan huidos si es 
que las cifras que nos comunicaba el 
cable eran exactas. 
Se pesan los recursos de defensa, 
se tienen en cuenta los contingentes 
de tropas y se basa el c á l c u l o de 
probabilidades en el n ú m e r o de ca-
ñones . 
Y cuando todo nos hace creer en 
el resultado previsto, los hechos vie-
nen a demostrar lo contrario por ar-
tv» de esa i l ó g i c a que preside en las 
contiendas civiles. 
¡ Y pensar que los é x i t o s de Pan-
cho V i l l a descansan en la " C a r t a 
f i a n z a " que se le h a prestado 1 
Cuatrocientos e s p a ñ o l e s de los re-
si d é n t e s en Torreón , s a l d r á n hoy de 
la plaza en cuerda de presos con des-
tino a E l Paso. 
L a labor de muchos años queda 
destruida en un momento; en hoga-
res felices hasta ayer, corren hoy las 
l á g r i m a s de l a d e s e s p e r a c i ó n ; n i ñ o s 
e infelices mujeres que v i v í a n al am-
paro de un padre o de un esposo, ge-
mirán en el mayor abandono y ex-
puestas a l a inclemencia del desam-
paro. 
Y todo esto porque Pancho V i l l a 
lo ordena pisoteando el derecho de 
gentes y haciendo alardes de sus pi-
rá t i cos sentimientos. 
L o s d e m á s extranjeros permane-
cen tranquilos, partioularmente los 
americanos cuyo agente consular en 
T o r r e ó n hizo poner pasquines en los 
que se a d v e r t í a a los rebeldes el cas-
tigo que les esperaba si c o m e t í a n el 
menor atropello contra un yanque. 
Pero ¿no h a b í a m o s quedado en 
que Estados Unidos se h a b í a he-
cho cargo de la p r o t e c c i ó n de "to-
dos" los extranjeros? 
Poí* lo visto sigue el proceso ia 
misma forma en que c o m e n z ó a des-
arrollarse y el gobierno de "Washing-
ton c o n t i n ú a sonriendo con indife-
rencia ante t a m a ñ a s atroteidades. 
* 
Tiene usted razón al decir que 
d e b í a m o s habernos puesto de acuer-
do, con lo c u a l demuestra usted te-
ner m á s sentido c o m ú n que el qu? 
pres id ió e ¿ el hefeho que me c i ta ; pe-
r o . . . así e s t á n las cosas y basta. 
Cuanto a que yo pueda defender a 
Pancho V i l l a , puede usted vivir tran-
quilo. E n t e semejante, pese a sos 
triunfos, no m e r e c e r á nunca la con-
s iderac ión de las gentes honradas. 
L a guerra puede llevarse con to-
da l a s a ñ a que se quiera, pues sabi-
do es que no se persigue en ella otro 
propós i to que inuti l izar al enemigo 
por todos los medios posibles. Pero 
e1 prisionero que se rinde y se en-
trega confiado a l a conmiserac ión 
del vencedor, o el ciudadano pací f i -
co que en nada s^ mezc ló , deben de 
ser sagrados para todo jefe que no 
u L a S e c c i ó n X 
Es la única casa en donde puede Vd. adquirir CON POSITIVA 
VENTAJA ARTICULOS del MEJOR GUSTO para REGALOS. 
OBISPO 85. Tel.A-3709. 
C 1379 alt. 
Pretestar para matarlo que a p o y ó 
al contrario, es argumento inocente. 
Sabido es que los pac í f i cos se vea 
obligados a faci l i tar recursos a los 
e jérc i tos contendientes, aun' sin ser 
simpatizadores de ninguno, porque 
en las guerras civiles se pide limosna 
con la punta de las bayonetas. 
Y eso de fusi lar en m o n t ó n me-
d í a n t e u n a orden verbal ; eso de se-
cuestrar los hijos de los hombres 
acaudalados para exigirles cuantio-
sas cantidades; y esio de ofrecer a 
su tropa abundante b o t í n y f iar el 
valor y l a acometividad de su ejér-
cito a las ansias de r a p i ñ a que sabe 
despertar en sus soldados, son actos 
condenables que nadie puede aceptar 
porque los repudia el sentimiento no-
hle que hace grande a los hombres 
cuando se manifiestan valerosos y 
fieros en el combate, a l par que ca-
r iñosos , b e n é v o l o s y caritativos con 
el vencido. 
E s por esto que m e r e c i ó Pancho 
V i l l a mis censuras, unido a que su 
brillante historia como bandido ex-
perto, e m p a ñ a b a no poco los t í t u l o s 
que Carranza pudiera ostentar como 
reivindicador de Madero. 
Respecto de los papelillos, c réame 
que le agradezco el consejo. Aunque 
nos eexponemos a que yo los tome y 
le hagan a usted efecto. 
G. del R . 
COLEGIO OE BELEN 
LA FIESTA DE HOY 
Hoy lunes, a las dos y media de la 
tarde, los alumnos de la preparatoria 
superior del Colegio de Be lén , celebra-
rán un hermoso acto con sujecc ión al 
siguiente programa: 
1. E l Colegio'y el N i ñ o , d iá logo , se-
ñores E . Velo, M. Morales. 
2. Gramática castellana. Ana log ía , 
Sintaxis. Concordancia. Construcción. 
Anál is i s gramatical. Ejercic ios práct i -
cos de Oi tograf ía . 
3. E a r l y rising, señor E . Arango. 
4. Los convidados, escena cómica. 
5. Catecismo, señores I . R u z y L . 
Plasencia. 
6. Ar i tmét i ca . Ejerc ic ios y proble-
mas sobre los n ú m e r o s enteros, quebra-
dos, decimales y complejos. 
7. E l Crucif i jo de mi madre. J . G. 
Trémols , A . Iglesias, M. Quintana, J . 
González, A . Serret, J . Loredo. 
M U S I C A 
Madri leña Spanish Fantasie. Pau l 
Wasch. Piano a 4 manos, señores Ga-
turla y Reguera. 
Bohemo, Vals , Puccini , Carmela, 
Criollo, Casas, Mandolina y Guitarra. 
L e r ' E r Go, March and Two Step 
W i l l Wood. Loving . Hearts. Ton» 
Poem. R . Resier. Violines y Pian^ 
Adoration, F . Borowski. 
Solo de v io l ín , s eñor R . Ferrer . 
Himno final. Coro del Colegio. 
A L U M N O S C O N C E R T A N T E S 
Emperador, s e ñ o r Emi l io Velo. 
Cartago, señorés Esteban V . Casti. 
lio ( C ó n s u l ) , Alfredo Martínez, Miguel 
A . Espinosa, Manuel Guash, Alberto 
Escarza , Cristóbal Viera , Manuel Lo-
renzo, Antonio Navarrete. 
Roma, señores J o s é V ig i l (Cónsul), 
Pastor Acebal, Augusto Venegas, Ber-
nardo Cuesta, J o s é B . Rivero, Modesto 
Morales, L u i s del Valle , Manuel del 
Valle . 
N E C R O L O G I A 
D o n M a n u e l P u l i d o y G o n z á l e z 
Dolorosamente nos impresiona la 
muerte de nuestro muy estimado ami-
go D . Manuel Pul ido y González , 
acontecida ayer. S e n t í a m o s por él 
un vivo afecto de amistad y quéda-
nos hoy en nuestra memoria u n im-
borrable recuerdo. Manuel Pul ido 
fué un héroe del trabajo, de l a cons-
tancia y de la honradez; un corazón 
no'ble y generoso que sabía estimar 
los buenos corazones y a traérse los y 
considerarlos en lo que v a l í a n . 
Hace m á s de cuarenta años vino 
rico a Cuba y con otro c o m p a ñ e r o , el 
s eñor D í a z , fallecido hace años es-
tablec ió la importante casa honor de 
la t i p o g r a f í a habanera, que se titu-
la " A v i s a d o r C o m e r c i a l . " 
F u n d ó el p e r i ó d i c o de este nom-
bre en el que han brillado plumas 
ilustres y a l morir deja en pie con 
los m á s altos prestigios el estableci-
miento t i p o g r á f i c o que honra su me-
moria. 
Manuel Pulido era hombre inteli-
gente, modesto, afable y de u n co-
razón accesible a todas las ideas no-
bles y levantadas. S u alma despren-
dida del cuerpo esparce en el am-
biente el aroma de sus virtudes y no 
oye mas que lamentos y bendiciones 
alrededor de su f ére tro . E s t a tarde 
a c o m p a ñ a r á n sus restos a l a ú l t ima 
morada numerosos deudos amigos y 
parientes. F u é un hombre ú t i l y ge-




haya renegado de su c o n d i c i ó n de corazón de ;las n u m e r o s í s i m a s que lo 
humano oo+ÍTnol-kOTi f nnprffln estimaban y quer ía . 
E L A G U I L A 
A L M A C E N I M P O R T A D O R de 
P A N O S Y T E J I D O S E N G E N E R A L 
SUAREZINFIESTA Y G A 
R I C L A 3 9 
H AN recibido y puesto a la venta el surtido más completo y de más gusto para la 
próxima temporada. =============i==i== 
LOS MUESTRARIOS están en todas las SAS-
TRERIAS IMPORTANTES de la la I s l a . = 






X C J 
31-M. 
Reciban nuestro p é s a m e sus sobri-
nos y d e m á s famil iares; y Dios ten-
ga a l finado en su santa gloria. 
IríRlTo 
E l Triunfo ha publicado u n suelto 
con este titulo: " E n Plena Gomorra." 
Y se refiere a un nuevo teatrucho si" 
cal ípt ico , ' 'antro de desenfrenado sa-
dismo," dice, establecido en l a capital 
para los paladares a quienes ya no 
U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O puestas a la venta en 
44 
F i n d e S i g l o 
Crepés y Ratinés búlgaros, Crepés lisos y bordados, Ratinés, Peau de Peche, Warandoles, Guarnicio-
nes de crepé y ratiné búlgaras. Guarniciones orientales estilo guipour. Sedas de todas clases y colores 
Adornos de todas clases. Encajes, Cintas, Abanicos, Botones y Sombrillas. 
— C O N F E C C I O N E S 
Camisas día y noche de plán clarín. Juegos de cama bordados, Tapetes y Caminos de mesa de encaje 
inglés y los últimos modelos para primavera de los corsés í<KABO,, y " L E R E V O " — 
G a r c í a y S i s t o , S . Rafae l 21 y Agui la 8 0 , T e l . A - 7 Z 3 6 y 7 2 3 7 . 
basta el Molino Rojo. 
Recomiendo lo dicho por el colega a 
a l g ú n ilustrado compañero {incorfor 
me con mi op in ión de que hemos des-
cendido atrozmente en el nivel mora! 
de nuestras costumbres. Donde nue-
de decires lo que E l Triunfo asegura, 
se h a perdido bastante la virtud de 
antaño. 
Tenga muchas gracias el cul t í s imo 
catedrát ico don Claudio Mimo, por es-
te ejemplar de su discurso, en elogio 
de l a memoria de don José María 
Cuervo, profesor muy distinguido que 
fué, de geometr ía descriptiva en la 
"Cíniversidad. 
H e l e ído con placer l a correcta ron-
ferencia. . 
Acuso recibo de Arte, la nueva Her-
mosa revista de Mustelier. 
Trae este n ú m e r o dos retratos de 
dos personas de mi amistad. J u a n ^ n -
tiga, el m é d i c o y abogado tan estudio-
so, acompaña un bello trabajo a su fo-
tograf ía . E n la portada aparece l a 
efigie de uno de los intelectuales de 
más valer, de los profesores más ilus:-
\rados, de los cerebros mejor organi-
zados de mi p a í s : Evelio Rodríguez 
Lendián , maestro querido de la juven-
tud universitaria, y cuyos juicios se-
renos, intensos en su mismo sinieri-
dad, tanto alientan y vigorizan mis 
opiniones acerca de los graves proble 
mas de nuestra patria. 
C 1370 alt. 5-2 
Señora L . J . S . : 
No me convence, n i el conocimiento 
de su calvario matrimonial. Precisa-
mente eso., hombres perversos como 7 
pnmer mando de usted, en el divM c ¡ 
tienen un arma eficaz para obligar k 
sus mujeres a prostituirse, o para rom-
per con ellas y prostituir a otras. 
Contra el marido infame, que talea 
cosas intenta, la ley da derechos a la 
mujer honesta. Contra el holgazán, 
borracho, corrompido y bruto, la es-
posa digna intenta mi l medios de per-
s u a s i ó n ; y cuando la vida es imposi-
ble a su lado, le abandona y le despre-
cia. Pero no tiene necesidad imperio-
sa de volver a casarse; es- l a necesidad 
que yo no comprendo, si hay en ella 
algo m á s que la materia ruin y la pa-
s ión insana. 
H a y viadas que no han vuelto a que-
rer jamás a otro hombre. H a y midrei 
oue no han pensado jamás en dar pa-
drastro a los hijos. H a y solteras que 
no han querido casarse, y no han nece-
sitado del matrimonio para vivir. 
Precisamente porque sé que hay 
hombres infames, porque conozco la 
debilidad femenina, porque no quier'"' 
que la perversidad del macho precip1' 
te al divorcie a la esposa, es que reca-
zo l a ruptura matrimonial por motivos 
fút i les y acuerdo ligeramente tomado-
Y o he tlicho que admito el divorcio 
por fallo legal, en castigo de faltas gra-
ves, para defensa del cónyuge nltra 
jado e infeliz; como pena que ^ 
yes impongan a l violador de un tao 
sagrado contrato. Y a ve usted has 
dónde llego. De eso, a resolver los 
posos separarse, para al mes s igW0^ 
volver a casarse con otras personaf-• 
probablemente volver a romper, *w 
una distancia inmensa. , 5 
Por ese camino se llega al abana ^ 
de los hijos, a la prost i tución de la 
milia y ai l a desgracia social. 
JOAQUIN N . 
• 
E L ENCANTO acaDa de reclW ^ ^ 
'as formas de corsés Bcn Ton. PftrS ^ 
-oás. actual. Visítese el Departamen«> ^ 
rsés. atendido por señoritas. Gall*110 
^ RafaeL 
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PA6INA TRES 
El campo de tiro 
V i e n e ele l a p r i m e r a 
ficiente para l levar los cursos de tiro 
a todas las distancias. 
Se c o l o c a r á n por lo menos 8 blan-
cos y con una distancia de centro de 
15 yardas . 
Estos blancos han sido construidos 
por el personal del Regimiento núme-
ro 2 de I n f a n t e r í a , con declives, es de-
cir, que aparecen y se ocultan a vo-
luntad del oficial que dirige el serví 
cío del foso, son de un costo relativa-
mente barato, casi el 70 por 100 m á s 
barato que los importados de los E s -
tados Unidos, con la gran ventaja de 
ser de madera, no hay temor a que 
los rebotes de las balas puedan he-
r i r a l personal del foso, como sensi-
blemente ha sucedido en otros campos 
de tiro. 
U n sistema de bandera roja distri-
buido a los alrededores del campo y 
a distancias convenientes, adver t i rá 
a los vecinos las horas en que se lle-
van a cabo las prác t i cas de tiro. 
E l servicio t e l e f ó n i c o del Campo de 
Tiro t e n d r á sus alambres subterráneos 
para impedir qtie las balas corten los 
mismos. 
Cada tirador podrá comunicars»; 
independientemente con el foso para 
conocer el resultado de su tiro, para 
hacer la» correcciones op'ortunas. 
L a s prác t i cas e m p e z a r á n la p r i m e a 
quincena de Mayo; desde esa fecha 
una c o m p a ñ í a por lojnenos es tará ti-
rando constantemente, hasta que ha-
yan tirado las que componen el Regi-
miento. 
L a s tropas tienen un pintoresco 
Campamento cerca del lugar del tiro 
en el que se encuentran reunidas todas 
aquellas condiciones que la higiene y 
comodidad requiere a d e m á s de ocu-
par un lugar e s t r a t é g i c o por su vecin-
dad con el ferrocarri l , carretera, ca-
minos principales, trincheras y decli-
ves naturales. 
Y a se encuentran terminados los 
trabajos que se han llevado a cabo pol-
lina c o m p a ñ í a y una comis ión de ofi-
ciales expertos en la materia, todos 
pertenecientes al Regimiento n ú m e r o 
2 de I n f a n t e r í a . 
P a r a el í £ F i e l - ü a y " que se e f ec túa 
rá el d ía 19 de los corrientes, se han 
escogido y ensayado juegos a t l é t i c o s 
y de destreza de lo m á s moderno y 
complicado así como varios torneos 
militares de lo m á s emocionante. 
P a r a los vencedores habrá premios 
en m e t á l i c o , en objetos ú t i l e s para el 
uso individual del soldado y en puu 
toa para clasificaciones, todos los cua-
les e s t a r á n en re lac ión con la impor-
tancia de los juegos. 
L a C o m p a ñ í a que m á s ca l i f i cac ión 
obtenga será l a vencedora del torneo. 
P a r a la que habrá un gran premio, 
debiendo informar, a pesar de que re-
sulte una inmodestia, altamente sa-
tisfecha de los resultados de las prác-
ticas pues resultan nuestros solda-
dos tan jflenos de aptitudes que en bre-
ves práíjt ieas y a e s t á n a la altura de 
los m á s ' a f a m a d o s competidores. 
Tres d í a s antes de aquel en que se 
va a verif icar el " F i e l - D a y " acam-
p a r á n las fuerzas que t o m a r á n parte 
en el mismo, en un lugar p r ó x i m o al 
Campo de Tiro . 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca, general Mario G. Menocal, ha pro-
metido su asistencia a la fiesta que 
desde luego pres id irá y en su honor se 
e f ec tuará una revista. 
L a s e ñ o r a Mariana Seba de Meno-
cal, p r e s e n t a r á a l Regimiento . sus 
nuevas banderas, e f e c t u á n d o s e con tal 
motivo una revista y d e m á s ceremo-
nias que el caso requiere. 
U n a vez esas banderas en poder 
del Regimiento, r ec ib i rá ei honor de 
ser saludadas por el Honorable s e ñ o r 
Presidente.de la R e p ú b l i c a . 
E l s e ñ o r Secretario de Gobernac ión 
también as i s t i rá a la fiesta así como 
el Jefe del E j é r c i t o y de la Guardia 
R u r a l y d e m á s Jefes y oficiales de al-
ta g r a d u a c i ó n de las Fuerzas A r m a -
das. 
E l s e ñ o r Presidente de l a R e p ú b l i -
ca se ha servido dar una cantidad en 
E s t a d o 
C A R T A A U T O G R A F A 
E l Encargado de Negocios de H a i -
tí se e n t r e v i s t ó en la m a ñ a n a de hoy 
con el Subsecretario de Estado, ha-
c i é n d o l e entrega de una C a r t a A u t ó -
grafa del Presidente de aquella Re-
p ú b l i c a . - i 
H a c i e n d a 
P U B I L L O X E S D E S E A F A B R I C A R 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad y Be-
neficencia, en vista de una instancia 
a c o m p a ñ a d a de plano y escritura que 
le p r e s e n t ó el Licenciado Leopoldo 
! E r i z a r en nombre del s eñor Antonio 
Pubillones, solicita que por l a Se-
c r e t a r í a de Hacienda se le conceda 
el permiso que para fabricar ha pe-
dido el referido señor Pubillones. 
L a consulta obedece seguramente 
a que los mencionados terrenos asi 
como otros que colindan con los del 
' doctor R a m ó n G . Echevarr ía , perte-
necen al antiguo Reparto de la finca 
" E l R e t i r o " donde es tá situado el 
Hospital " L a s An imas ," así como 
los terrenos de los señores Fi l iberto 
Ponts y Francisco P e ñ a l v e r y que 
se tratan de adquirir por el Estado. 
G o b e r n a c i ó n 
A H O R C A D O 
E l Gobernador provincial de S a n -
ta C l a r a , ha telegrafiado a la Secre-
tar ía dando cuenta de haber apare-
cido ahorcado en la finca "Dos r í o s , " 
barrio Este , del t érmino de Cifuen-
tes, el moreno de 80 años de edad, 
J o a q u í n R o d r í g u e z . 
L a autoridad judic ia l practica las 
diligencias del caso. 
CABLEGRAMAS l e M l E R M m l 
m e t á l i c o para premios de uno de los 
juegos 3r asimismo el señor Secretario 
de G o b e r n a c i ó n coronel Aurel io He-
via ha contribuido de igual modo con 
un premio en efectivo. 
E l R i n g donde se e f e c t u a r á n los 
juegos, es tá convenientemente distri-
buido ; el palco Presidencial tiene a 
su derecha e t*quierda respectivamen-
te, 70 palcos y a l frente de é s te al 
otro lado del p o l í g o n o otros 120 pal-
cos. 
L a s tropas tienen destinados her-
mosos stand, el p ú b l i c o en general, tie-
ne lugar designado, las personas qu 1 
vengan a caballo e n c o n t r a r á n su lu-
gar reservado. 
L a s personas que vengan en auto-
m ó v i l e s o en coches y prefieran pre-
serciar la fiesta desde ellos, encontra-
rán t a m b i é n lugar designado al efec-
to. 
Los v e h í c u l o s tienen el lugar desig-
nado donde d e b e r á n esperar a sus deu-
ñ o s o pasajeros y asimismo las auto-
ridades en lugar apropiado para sus 
v e h í c u l o s . 
H a b r á varias excursiones por ferro-
carr i l desde la Habana hasta la Mo-
cha y desde Matanzas a Mocha así 
como a u t o m ó v i l e s del paradero de 
Mocha al campo de tiro. 
Debiendo significar que esas excur-
siones y a u t o m ó v i l e s , cobrarán un pre-
cio m ó d i c o . 
E n el Campo de Tiro habrá servicio 
de Buffet para aquellas personas que 
lo deseen. 
Dentro de breves días publicaremos 
el programa del " F i e l - D a y . " 
A T R A Y E N D O L A B E L L A E Z 
Para sumar atractivos a los naturales 
que ya tiene la mujer, para buscarlos si 
no los poseen nada mejor que conservar el 
cutis, terso, suave, y transparente, con la 
•belleza purpurina que da, la completa sa-
lud del rostro. 
E l jabón Dermacura de peróxido de zin, 
es el jabón tipo para bacer del rostro más 
maltratado por los granos, espinillas y 
grasas, el cutis, suave y aterciopelado, 
porque el jabón Dermacura por ser a base 
de peróxido de zinc, que es un gran des-
infectante y germicida, cura rápidamente 
todas las afecciones de la piel, sana al 
rostro más enfermo, le quita las mancbas 
y las pecas. 
Jabón Dermacura de peróxido de zinc, 
es como hay que pedirlo en todas partes, 
porque dando el nombre completo, es co-
mo se obtiene el producto sin igual, pa-
ra el embellecimiento del rostro. 
t 
E . P. D. 
L A S E Ñ O R A 
Manuela Barnet y Ruíz 
v i u d a d e M e s a 
H A F A L L E C I D O 
V d i spuesto su entierro para l a s ocho de ¡a m a ñ a n a d e l 
Marte s , 7 de los corrientes , los fami l iares que s u s c r i b e n , rue-
gan a s u s a m i g o s que se s irvan a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r d e s d e 
la c a s a mortuoria . E s c o b a r Í 8 , ba jos , a l Cementer io de C o l ó n , 
favor por el c u a l le q u e d a r á n agradec idos . 
H a b a n a 6 de A b r i l de Í 9 R 
M a r í a Mesa y Barnet, Viuda de Nin—Dr. Pablo J . Barnet y Ruíz— 
Rosenda Mesa y H e r n á n d e z — A n g e l e s Mesa de Hernández— 
Josefina G . Pola, Viuda de Mesa—Dr. Eusebia Hernández— 
Tirso L . Mesa y G. Pola—A nibal J . Mesa y G . Pola—Ensebio 
Adolfo Hernández y Mesa—Luciano A . H e r n á n d e z y Mesa— 
A d e l a Touceda viuda de Barnet—Dr. Enrique B. Barnet- A n -
tonio Barne t—Gonzá lo Barnet—Pelegrln A . Bamet—Charles 
M . Bamet—Celia . A m a l i a , Ida, Noema y S a r a h B a m e t y Ruíz 
4457 
Nc se reparten esquelas. 
l-t 6-
SERVICIO P A R I 1 U DEL 
l / í a / e d e l R e y a V / e n a 
Madrid , 6. 
Hoy han partido para S a n Sebas-
t i á n en d i recc ión a Viena el rey A l -
fonso X I I I en c o m p a ñ í a del princi-
pe duqne de P a n n a . 
• E n Madrid los regios viajeros fue-
ron despedidos muy afectuosamente 
por la familia Real , el Gobierno y 
el pueblo, que a c u d i ó en multitud al 
acto de l a despedida en el tren. 
M i t i p d e r a d i c a l e s 
c o n t r a l a g u e r r a 
Madrid , 6. 
Los radicales han celebrado un mi-
tin de propaganda contra l a campa-
ñ a de Marruecos. 
E l s e ñ o r Pablo Iglesias jefe de los 
socialistas y otros oradores han pro-
nunciado violentos discursos sobre l a 
guerra combatiendo las recompensas 
a su juic io excesivas, con que se pre-
mia a los militares. 
C o s a s d e m o r o s 
T I R O S A U N D E S T A C A M E N T O . — 
M U E R T E D E I X T E N I E N T E 
Ceuta, 6. 
L o s moros han tiroteado un des-
tacamento de las afueras de esta ciu-
dad, del que r e s u l t ó muerto el tenien-
te de l a Guardia Civ i l s eñor Mareto. 
S u c e s o s 
S E C A L E N T O E L C H I N O 
E n la octava Es tac ión comparecie-
ron ayer Eduardo Escarza y Gómez, 
de Cádiz 4, el menor Francisco H i u ' 
ruano y Duquesne, del mismo domicilo 
y el as iát ico Antonio Llong, de F e r -
nandina y Cádiz. í 
Dice el menor que el as iát ico lo mal-
trató de obras causándole lesiones le-
ves en la mejil la izquierda. 
L long manifiesta que le pegó a 
Francisco porque se met ió con él agre-
gando Escarza que presenció el maT 
trato, quedando todos citados para 
comparecer ^nte el correccional de la 
tercera Sección. 
A S I A T I C O A P E D R E A D O 
E l hijo de la Repúbl i ca de China, 
Manuel Lí , de Campanario 206, hizo 
arrestar por el vigilante 488 al menor 
Pedro Ruiz y González, de Rastro 41/2, 
porque en un ión de otros menores le 
tiraron piedras en F iguras y Sul ira-
na, causándole una les ión leve en el 
lado derecho de la ca^a. 
Pedro dijo que él no f u é el que le 
t iró a Lí , acusando a un menor que le 
l laman "Cochinito ." 
E N E L " M O L I N O . " 
E l Inspector de Espec tácu los señor 
Carlos Mart ín Morales hizo detener 
por el vigilante 184. a Bernardo Niu-
jor y Irigaray, de San Miguel ISl1/^ 
y a Guillermo López Pedraza, de San 
Francisco 29, ( V í v o r a ) por estar es-
candalizando en el teatro "Molino Ro-
j o . " 
L o s acusados niegan haber escanda" 
lizado dándose cuenta al Correccional 
de la segunda Sección. 
C O N T R A U N J E F E 
Dice el escolta de la cárcel José Ma-
ceo Mart ínez , de Morro 9, que al i r 
ayera visitar a un preso amigo suyo 
en las horas de visita, f u é amenazado 
y maltratado de palabras, por-el Jefe 
de dicho establecimiento, habiendo 
ocurrido el hecho en la tarde de ayer. 
A R T I L L E R O Q U E M A L T R A T A 
A pet ic ión de Herminia González 
Rodr íguez , de Animas 74, detuvo el vi-
gilante 628 al artillero Rafael E s m o r í 
y Rodr íguez , destacado en Columbia, 
por haberla maltratado de obras cau-
sándole varias lesiones leves en la ca-
r a y brazos, siendo la causa el hecho 
de no querer ella reanudar las relaeio' 
nes amorosas que ambos llevaban an-
tes. 
E N T R E B E L L A S 
Conducidas por el vigilante 898, h i ' 
cieron presencia en la tercera E s t a -
ción Carmen V á r e l a Vázquez , de I n -
dustria 117 y Trinidad García Rodrí -
guez, del número 15 ^¡j, de la misma 
calle. 
Carmen acusa a Manuela de insul-
tarla conslmiípniente y Manuela acusa 
a Carmen de haberla amenazado. 
PREPARANDOSE PARA LA LUCHA 
Para las acometida de la vida, hay que 
contar con fuerzas suficientes, capaces de 
poner al individuo en condiciones de ven-
cer las dificultades, de hacerlo fuerte, vi-
goroso, para que no caiga vencido en la 
demanda. Por eso se necesitan fuerzas, 
energías, vigor, porque sino se llega al 
fracaso en vez de triunfar. 
Las pildoras vitaJinas, que expenden 
en su depósito el crisol, Neptuno esquina 
a .Manrique y en todas las farmacias, son 
el preparado mejor, para procurar fuer-
zas, porque ellas obras maravillosamente 
dando energías al débil» vigor al impo-
tente. 
Los millares de impotentes curados con 
las vitallnas, cantan en su loa, las mayo-
res alabanzas. Con Vitalinas nf» h |Y ¿ i -
jint n 11 * - - ' / 
"OIAfiiO DE LA MARINA" 
N u e v o D e l e g a d o 
A p o s t ó l i c o 
Roma, 6. 
S u Santidad P í o X ha creado una 
nueva D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a en Aus-
tra l ia nombrando Delegado de l a mis-
m a a M o n s e ñ o r Bonaventura Cerre-
tti, auditor de l a D e l e g a c i ó n apostó-
l ica de N o r t e a m é r i c a . 
L a e p i d e m i a m i s t e r i o s a 
S a n Petersburgo, 6. 
L a huelga motivada por l a epide-
mia de una enfermedad misteriosa 
que se ha desarrollado en las fábri-
cas de esta capital, se v a extendien-
do con gran rapidez. Muchas fábri-
cas han sido afectadas y el n ú m e r o 
de obreros que han abandonado el 
trabajo pasa y a de 70.000. 
Con motivo de esta, huelga han 
ocurrido varios choques entre poli-
c ía s y obreros, resultando de ellos 
muchas detenciones y no pocos he-
ridos. 
Los propietarios de la Treugolnik 
rubber company han concedido a sus 
obreros un d í a de fiesta con pago de 
sus jornales. 
l a P e s t e J u M n i c a 
E S C A N D O ^ Y H I G U E R A 
Estos señores , recluidos en " L a 
Covadonga" c o n t i n ú a n en muy buen 
estado. 
ILA G U A R D I A D E H O Y 
Como los d e m á s días, e s tá cubier-
ta por los doctores Cadenas y V a -
hnzuela . E l doctor Manuel Codina 
es tará en el turno de 3 a 4 y el doc-
tor Santiago de 6 a 8. 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 6 
P l a t a e s p a ñ o l a d e • • • 9 8 ' s a 9 9 U 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 ^ 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 I / 4 
C E N T E N E S a 5 - 3 2 e Q p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e r ) c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a i . 0 9 } í 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACION BE TALOUS 
Billetee del Banco Español de 1» I«la d» 
2 a 4 
Plata española contra oro «pafloi 
98T« a 9914 
Greenbacks contra oro español 
109H a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
S a n i d a d 
F A B R I C A tf>E HTEÍLO 
A l señor Jefe local de Camajua-
ní se le dice; que ha sido autorizada 
definitivamente l a f á b r i c a de hielo 
de los señores J . González .y Ca. de 
aquella localidad. 
U N ¿MATADERO 
L a S e c r e t a r í a de Sanidad ha di-
cho al Jefe local de Santo Domingo 
que exija la c o n s t r u c c i ó n de uji ma-
tadero, bien de carácter Munici-
pal o part icular: p r e v i n i é n d o l e que 
debe suspender l a matanza en aque-
lla localidad si no se -cUmple lo dis-
puesto en un plazo prudencial. 
Sombreros para Semana Santa 
Y a estamos en la Semana Mayor, 
época del año en que el mundo cris-
tiano se dedica al recogimiento y l a 
oración, siendo necesario visitar los 
templos y presentarse elegantes en la 
casa de Dios. 
P a r a Semana Santa han recibido 
muchas novedades en la conocida ca-
sa de modas de sombreros do Nicolasa 
A r a n d a de Veities, Acosta 27, entre 
Habana y Danias. 
Los hay preciosos para todos los gus-
tos y al alcance de todas las fortunas, 
pues como los trabajos que se hacen en 
esta casa son muy conocidos de las 
principales damas de esta culta capi-
tal, basta decir este sombrero es de 
casa de las A r a n d a para que lleven el 
sello de la m á s exquisita d i s t i n c i ó n ; l a 
Semana Santa se presta para lucir bo-
nitos sombreros; el Jueves Santo es 
día de luto y el domingo de Resurrec-
ción, de gala y sat is facción. 
V a y a n a buscar sus sombreros a ca-
sa de Nicola.sa Aranda, Acosta 27, Te-
léfono A-1008. 
P E R F U M E R I A "CAMELIA DE FRAN-
CIA." última creación, clase extra fina; 
véndese en perfumerías. Depósito. PRIE-
TO Y HERMANOS, Muralla 96. 
C 1377 alt. 15-2 
Empréstito de la Renúbllca 
de Cuba 109 l l i 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 109 116 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana lí)9 113 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cienfuegos 
a Vilaclara N 
Id. id. segunda, id N 
Id. primera Id. Fe/Tocarril 
de Caibarién. . . # . . N 
Id. primera ídem Gibara a 
Holguín N 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 114 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 100 106 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C, U. de la Ha-
Habana 109 116 
Id. Hipotecarias Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) • N 
Id. Hipotecarias. Serie B del 
Banco Territorial. . . . N 
Bonos de la Compañía d© 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca d* 
The M a t a n z a s Waces 
Works K 
Idem Hipotecarios. Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. ídem Central azuearero 
"Covadonga" S 
Id. Compañéa Eiéctricíi d« 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones genérale» con-
solidadas Com'ñía d« Ga*< 
y Electricida-d d-s la Ha-
bana 106 108 
Empréslit de le R^pübllctü 
de Cuba 100 105 
Matadero Industrial. . . . 60 90 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (ei. cir-
culación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 88 101 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la isla 
de Cuba 92% 93% 
Banco Agrícola de Puerto 
Prínclp». | . . . . . 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . 120 127 
Banco Cuba. I f 
Compañía de Porrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 88^ 89 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 26 60 
Compañía d e l FerrocarriJ 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'8 Limited Prefe-
ridas N 
Id. Id. (Comunes) N 
I Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alambrado 
de Gas N 
Dique de ía Habana Prefe-
rentes N 
Id. Id. (comunes) N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana ( P r e f e r i d a s ) . . . N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Constroccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havaaa Electrio 
Rallways Limited Fo^-er 
Preferidas1. .• > > . 102 103 
Id. id. Comunes. . . . . . 87% 88 
92 102 í 
Cuban Teiephone Co. (pre-
feridas. , . , ,: 
Cnban Teleobone Company 
(comunes). .- 70% 81^ 
Ca. Almacenes 7 Muelles 
Los Indios , .«• •: N 1 
Matadero Industrial. . . . 30 42 
Fomento Agrario (en circu-
lación Ñ 
Banco Territorial de Cuba. N 
Id. id. Beneficiadas. . . . 15 25 
Cárdena? C. Wster Works 
Company . N 
Ca. Puertos de Cuba. . . .; 20 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r v e c era Internacional, 
Prefwridaí!, . N 
M. id. Coannoe© N 
Ca. Industrial de Cuba.l . . 30 130 
Habana, 6 de Abril de 1914. 
E l Secretarlo, 
Francrsco Sánchez. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. .• r > . •. ••• » -.3 4.7S 
luiaee. . . . . . . . . h h 3.83 
Peso puta, española. . « w > y 0.60 
40 centavos plata id. u . j , 024 
20 centavos piata id. . K « * 0-12 
10 Hiem. losm. ídem 0-06 
A V I S O 
iRQ popular "Manín" avisa a sus parro» 
qulanos, y en partiouüar a los giradenses qua 
ha ll«g-ado ya Ja Sidra de la antlg-ua y aore-
dltada caisa de Tarrazo de Grao. Asegura 
que la sidra corresponde a las exigencia* 
d« loa más inteligentes catadores de ©sta 
sabroso Jugo. Se detalla a 40 cts. botella. 
OBRAPl V NUM. 00, MAXUt 
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C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A NA 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA "Quinta Covadonga" 
D é orden del s e ñ o r Presidente, y 
por acuerdo de la J u n t a Direct iva, se 
hace saber que se sacan a p ú b l i c a su-
basta las obras de reforma a l pabe-
l lón " B a n g o " y l a d e m o l i c i ó n del pa-
b e l l ó n " A r g ü e l l e s " de la Quinta 
"Covadonga ." 
L o s pliegos de condiciones y mode-
los de propos ic ión se hal lan en esta 
Secre tar ía , a la d i spos ic ión de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los d ías hábi les , en horas de oficinas. 
L a s proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se e f e c t u a r á en el sa lón 
de sesiones de este Centro ante la 
J u n t a Direct iva, el dia siete del pró-
ximo mes de A b r i l , a las ocho de l a no-
che, hora en que se rec ib irán las prot 
posiciones que se presenten. 
H a b a n a / 2 7 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R. G. M a r q u é s , 
c 1310 9t-28 , 
PARA VERANO 
C U A N T O d e e l e g a n t e , s e l e c t o y d i s t i n g u i d o h a n l a n z a d o l a s c a s a s 
c r e a d o r a s f r a n c e s a s p n 
T e l a s y A r t í c u l o s d e V e r a n o . 
l o t e n e m o s y a a l a v e n t a y l o p o n e m o s a l a d i s p o s i c i ó n d e l a s d a m a s 
E S I N U T I L H A B L A R D E P R E C I O S . B i e n s a b i d o e s q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o , p a r a v e n d e r m u c h o . = = = = = = = = = = = = = = = = = = _ _ 
" L A O P E R A " G a l í a n o 7 0 y S . M i g u e ! 6 0 
P í d a n s e l o s a c r e d i t a d o s p a t r o n e s B U T T E R I C K , l o s m á s e x a c t o s y 
ú n i c o s q u e t i e n e n s u s e x p l i c a c i o n e s e n ^^11^^ ' 
U S E N L A F A M O S A T I N T U R A < < D U V E A U , , 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA ABRIL 6 DE 1914 
A L B I S U E M P R E S A R O M A N Y C E R R A . ¡ H O Y ! 
E L C A B A L L E R O DE CASA-ROJA 
S e g ú n la nove la de A l e j a n d r o D u m a s (padre) E l m á s ind i scu t ib l e é x i t o de P a t h é 
CARTAS DE CANARIAS 
jas Palmas, Febrero 22. 
E s y a indudable noticia de que don 
Benito P é r e z Galdós aspira a obtener 
un acta de diputado por su ciudad na-
tal. L a s Palmas. Presenta su candida-
tura el partido reformista, y el jefe de 
éste, Melquíades Alvarez, ba comunica^ 
do el acuerdo a sus amigos y correligio-
narios de a q u í 
E l hecho, completamente inesperado, 
ha producido tanta sorpresa como j ú -
bilo. E l gran escritor tiene derecho a 
esa representac ión parlamentaria, que 
debimos ofrecerle e s p o n t á n e a m e n t e an-
t i c ipándonos a la iniciativa de sus ami-
gos po l í t i cos de a l l á ; pero, puesto que 
nadie en esta t ierra supo cumplir tai 
deber, ahora el patriotismo y l a just i -
cia para con el insigne hombre, nos 
ordenan prepararle y ofrendarle una 
elección br i l lant í s ima, u n á n i m e y so-
lemne. 
Cuando tratábamos de cooperar en 
la principal parte que nos corresponde 
al homenaje nacional en honra de G a l -
dós, nos dan desde Madrid esta auto-
rizada lecc ión y este consejo; nos dicen 
qi;e por ahí era preciso comenzar. 
¿ Q u i e n con mayores t í tu los n i mereci-
mientos para representamos en l a Cá-
mara de Diputados? 
Galdós acepta y promete dirigir un 
Manifiesto a sus electores. E n el egre-
gio novelista no pueden ver sus paisa-
nos un candidato cualquiera, sino l a 
gloria de u n nombre que, siendo t im-
Amincioo en perlódlcoa 
y revistas. D i b u j o s y 
g r abados m o d e r n o s 
ECONOMIA positiva a los anunciantes 
LUZ NUM. 63, (Q.)—Teléfono A-4937 
F . M E S A 
1483 AJb.-l 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE U fiCREOHUDA FOTOBRAfil 
D E ' -
C o l o n i a s y Cía. 
S A N R A F A E L 3 2 , 
60» 6RÍK REBAJA E l t t S MECtOS. 
6 imperiales me DN PESO 
6 postales.. Gje UN PESO 
L a s a m p l i a c i o n e s e x p u e s -
t a s e n n u e s t r a s v i t r i n a s no 
t i e n e n c o m p e t e n c i a . 
M n c h a s - n ( w e d a d e s « i r e -
tratos . 
V e n d e m o s - c á m a r a r K b d a k 
y m a t e r i a l e s d e f o t o g r a f í a . 
142% 
bre de toda la raza, lo es principal-
mente de nuestra familia i s leña. Hay , 
pues, que rendirle a don Benito en es-
ta oportunidad todos los honores que 
merece. A tout seignear iout konneur. 
* 
Pero el partido leonista, sumo árbi-
tro de la po l í t i ca canaria, no parece 
dispuesto a votar la candidatura de 
don Benito. Los órganos del partido 
callan como muertos; el jefe no les ha 
dado la orden de levantar como bande-
ra electoral ese nombre glorioso. 
Y para el Iconismo la s i tuac ión es 
realmente d i f í c i l : si por deber patr ió-
tico se va esta vez con Galdós , se va 
con el partido reformista y con don 
Melquíades , que pretenden quitarle 
fuerzas en Gran C a n a r i a ; s i resiste la 
ccoriente de l a op in ión popular, mere-
cerá el anatema no sólo de las islas 
sino de E s p a ñ a . E s t á entre dos esco-
llos, entre Scyl la y Caribedis, s in saber 
hacia donde ladearse. 
Hoy se publ icará un manifiesto, sus-
cripto, por muchas personas e x t r a ñ a s 
a la po l í t i ca y -por otras que profesan 
las m á s antogónicas ideas, presentando 
y proclamando la candidatura del in-
signe escritor. Sábese que, entre otros, 
el pueblo de Teror l a votará en masa. 
No es esta la primera vez que el 
nombre de don Benito es llevado aquí 
a las urnas. 
Hace pocos años, el partido federal 
de G r a n Canaria le presentó candidato 
por L a s Palmas, obteniendo el ilustre 
novelista solamente unas cuantas doce-
nas de votos. 
S i ocurriera ahora otro tanto, dada 
l a diferencia de circunstancias, l a ver-
güenza sería para todos, pues don Be-
nito está tan alto que hasta él no puede 
llegar l a ingratitud de sus paisanos, y 
éstos, en cambio, s in excepc ión alguna, 
sent ir íamos el sonrojo del desastre. 
« 
s • 
E n Lanzarote l a lucha electoral ofre-
ce caracteres que_ no se previeron a l 
principio. A s eg úra s e que, h a b i é n d o s e 
declarado neutral el Gobierno, es se-
j guro el triunfo del doctor González 
contra su antagonista don José Betan-
I court ("Ange l G u e r r a . " ) 
E n Fuerteventura, a pesar de las 
I coacciones y atropellos de los agentes 
del poder, también se considera indu-
dable l a victoria de don Jacinto Bravo 
de Laguna, qu ién tiene a su favor todo 
el cuerpo electoral. 
• * * 
L a grave enfermedad que ha "venido 
padeciendo el doctor Pranchy, jefe del 
partido federal, ha entrado por f in en 
un per íodo de franca mejor ía . S i no 
sobreviene un nuevo retroceso, el ilus-
tre enfermo p o d r á dejar l a cama en 
breve. T o d a v í a sigue en el Hospital 
de San Mart ín , donde su fr ió u n a deli-
cada operac ión y desde donde, hoy o 
mañana, le tras ladarán a su domicilio. 
E l s eñor F r a n c h y h a tenido en su 
dolencia diversas alternativas que han 
justificado la ansiedad de sus numero-
sos amigos y admiradores. De todas 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y j a m á s calvo) 
Tres o cuatro aplicaciones d^ruel-
ven al cabello cano su color primiti-
vo, con el brillo y suavidad de la 
juventud. No t iñe el cutis, pues se 
aiplica como cualquier aceite p a r a -
mado. E n d r o g u e r í a s y boticas. De-
pós i tos : Sarrá Johnson, TaquecheL 
2998 26-M. 6 
D I N E R O 
Con g a r a n t í a de alhajas de oro, pla-
ta y objetos de valor. 
L a casa de más g a r a n t í a y 1a que 
menos interés cobra en los prés tamos . 
L A R E G E N T E , Neptuno y Amia, 
tad. T e l é f o n o A 4376 
14*8 A K - l 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en TB1 Pasaje.'* Za-
taMta 32. entra Tanlente Bey y Obca.pl*-
1*54 Ab.-l 
¿Preguntas y í/íespuestas 
N a p o l e ó n . — L a guerra l lamada de los 
cien años fué entre Inglaterra y F r a n -
cia porque el rey Eduardo I I I de Ingla-
terra pre tendía tener derecho en la co-
rona de F r a n c i a por ser nieto de F e -
lipe el Hermoso. D u r ó la guerra des-
de 1328 hasta 1453, a l principio lleva-
ron ventaja los ingleses: m á s en 1429 
Juana de Arco, inspirada por Dios, ini-
ció una campaña decisiva y victoriosa 
por F r a n c i a que terminó recons t i tuyén-
dose la patria francesa en tiempo de 
Carlos V I I . 
E s p a ñ a ha tenido varias guerras con 
Inglaterra en la época de Fe l ipe I I , de 
Carlos I I I y de Carlos I V y otros. 
B i d a s o a . — E l viaje m á s ráp ido entre 
E u r o p a y A m é r i c a fué de 4 d ías y me-
dio. 
U n suscr ip tor .—Doña Sa lomé N ú ñ e z 
Topete vive en Madrid, Zurbano 27. 
S. G .—Lucrec ia B o r i cantó Don Pas-
qwale en Payret el año pasado. 
Tin e spaño l .—Hac iéndose ciudadano 
cubano pueden obligarle al servicio mi-
litar si va usted a E s p a ñ a . 
F . C — E n la I s la de Cuba han caído 
granizadas varias veces. 
D . P . — L o s concejales del Ayunta-
miento de la Habana no tienen sueldo. 
Un castellano.—La ley de emigrantes 
no prohibe en E s p a ñ a la emigrac ión de 
jóvenes menores de veinte años. 
Un a lumno.—En la l ibrería '<Eolna,,' 
Obispo 63 hal lará usted unas libretas 
en blanco de ú l t ima moda ue llevan en 
la cubierta una reprodución en colores 
de un cuadro célebre. Cada libreta lle-
va un cuadro distinto. E n muchas es-
cuelas lo han adoptado. 
Dos porfiados.—En los bancos se pa-
ga al portador todo billete l e g í t i m o que 
se les presente, salvo el caso de una de-
nuncia sobre el robo de un billete de-
terminado y exista una orden judicial 
para intervenir el pago. 
LA SALUD DE SU NIÑO 
INTERESARLE 
i -
Depende de Vd. y de la elección de la leche que toma 
como alimento. Ningún niño puede estar alegre si no tie-
ne constitución fuerte. La LECHE MALTEADA DE HORLICK 
es el alimento ideal para niños y enfermos. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S F A R M 
lii9(2 Aib.-J. 
partes se han recibido telegramas, car-
tas y tarjetas preguntando por su sa-
lud. 
D í a s pasados estuvieron en L a s Pa l -
mas varios distinguidos repórters de la 
prensa de Londres. E l objeto de su 
viaje era celebrar una i n t e r v i ú con los 
jefes del movimiento obrero de Sud-
Afr ica , desterrados a Inglaterra por el 
gobierno del general Botha, y que de-
bían llegar a este puerto en el vapor 
Ungeni. 
E l comandante del buque, obede-
ciendo sin duda órdenes superiores, ne 
gó el permiso para la entrevista, te-
B A N I S T E R c o n o z c a 
L A M O D A 
P A R A e s t e V E R A N O , 11114 . 
A L Z A D O al to y b a j o , e n 
h o r m a rec ta y E S T I L O 
I N G L E S , v a r o n i l , c o n 
Ta 4 p i e l e s r u s i a , c o l o r c a o -
J 1 ™ 'I b a y r o j i z o , v a r i o s t o -
n o s , a l i g u a l q u e e n N E W - Y O R K 
y L O N D R E S . ^ = 
T O D O S c o n o c e n p o r s u d i s t i n c i ó n 
si s o n lo s de B A N I S T E R , ú n i c o 
c a l z a d o fí"^ 
AGENCIA UNICA 
L A G R A N A D A 
GRATIS LOS ENVIO A L I N T E R I O R . 
O B I S P O Y C U B A 
J u a n M e r c a d a l y H n o . 
S e p r a c t i c a to-
d a c l a s e d e o p e -
r a c i o n e s q u i r ú r -
g i c a s e n c a b a l l o s , 
r x p e r r o s y d e m á s 
^ r - a n i m a l e s , e n l a 
C l í n i c a V e t e r i n a -
r i a d e l D r . M a r t í -
n e z , M o n t e 3 8 5 , T e l é f . A - 5 5 2 9 . 
4362 15-4 
niendo que dar por fracasada su mi-
sión los periodistas londinenses. E s -
tos reembarcaron en seguida,, sin acep-
tar, por la prisa del regreso, el ban-
quete que quer ía ofrecerles l a Asocia-
ción de la Prensa. 
—Se han desvanecido en gran parte 
los cá lculos fantást icos que se har ían 
al rededor del anunciado viaje de los 
reyes D o ñ a Victoria y Don Alfonso a 
estas islas. 
No vendrán para esa misma fecha 
los reyes ingleses, n i el Kaiser , como 
se había asegurado; aún es dudoso que 
los monarcas españoles nos lleguen a vi-
sitar, pues las noticias sobre este pun-
to son contradictorias. 
De lo que no cabe duda es de que 
tanto la reina como el rey piensan en 
ello, y que, si aplazan la visita, no re-
nuncian a l levarla a cabo. 
— E l actor Tal lav í cuenta por triun-
fos colosales su serie de representacio-
nes en el teatro Pérez Galdós . 
U n á n i m e m e n t e se reconoce que es el 
m á s grande trágico que h a venido a Ca-
narias, E n todas las obras que ha 
puesto en escena ha rayado a la mis-
ma a l tura: además , ha estrenado aquí 
Celia en los Infiernos, l a ú l t i m a come-
dia de nuestro egregio paisano, obra 
que,—la verdad sea dicha.—no se ha 
considerado digna de la fama de su au-
tor, aunque se admiraron sus bellf/as 
parciales y el relieve y brillo de algu-
nas de sus creaciones escénicas . 
Con notable éxito se está celebrando 
en Madrid la expos ic ión de las obras 
de nuestro excelente pintor Nés tor 
M a r t í n de l a Torre, que y a había triun-
fado de modo ruidoso en Barcelona, 
Nés tor tiene en proyecto u n viaje a 
América , probablemente a Cuba. 
—JJSJS fiestas de Carnaval han resul-
tado muy deslucidas por causa del mal 
tiempo. 
H a vuelto a llover copiosamente en 
todas las islas. 
francisco G O N Z A L E Z D I A Z , 
D e p a r t a m e n t o d e S a n i d a d 
DEFUNCIONES 
María Rodríguez, 76 años, Oquendo 36, 
Arterio esclerosis; Anua Nillano, Estrella 
113, Entero colitis; Manuel Villanueva, 24 
años, Quinta de Dependientes, Fiebre ti-
foidea; Emilio Poul, 47 años, Merced 117, 
Atrofia del hígado; Adelina García, 56 
años, San Lázaro 121, Arterio esclerosis; 
Dionisio Ruiz, 85 años, Q-aliano 20, idem; 
Irene Cruz, 75 años. Rayo 24, Arterio es-
clerosis: Luis Ortiz, 75 años. Colón 35, 
Endocarditis; Pablo Pérez, 30 años, Sole-
dad 10, Tuberculosis; Mercedes Rodrí-
guez, 17 años. Hospital Número 1, Ti-
foidea. 
SE ABiMJE AlTOMOVll, DiE 34 OA-
baMos en perfecto e&taxlo, propio para cual-
q-ular Imlustrla y para po&eo, por tener doa 
carro>cerfas. Tajm)bl*n se venide un carro de 
cuatro ruedas. Infortman en Marqués Gon-
zález núim. 12. 4596 8it-8 
D e J e s ú s d e l M o n t e 
Abril 3. 
La falta de riego. Numerosas en. 
fermedades. ¿Qué hacen Obra^ 
Públicas y Sanidad? 
L a salud pública se halla amenazada 
en esta Importante barriada debido a la 
falta de riego, a los numerosos depósitos 
en completo estado de descomposición y 
a la falta de higiene en muchos estableci-
mientos y casas de viviendas. 
Ya lo hemos dicho repetidas reces: si 
tal situación se prolonga vamos a tener 
que lamentar numerosos casos de enfer^ 
medades Infecciosas, pues a parte de ter 
el barrio de Jesús del Monte saludable por 
su posición topográfica, en la pasada ee. 
mana hemos tenido conocimiento de va» 
ríos casos de dlfteriafi escarlatina, saram-
pión y tifus. 
Las numerosas y distinguidas familias 
de esta localidad lamentan, y con mucha 
razón, que el Departamento de Obras Pú-
blicas deje sin riego las principales ca-
lles, dando motivo para que las constan-
tes .polvaredas envuelvan la población, 
dando el aspecto de una densa neblina. 
E n resumen, que entre el polvo, los mu-
chos depósitos de aguas Infectas y la fal-
ta de higiene en muchas casas y estable, 
cimiento, estamos aspirando constante-
mente los gérmenes morbosos de una at-
mósfera impura y viciada por completo. 
Esperamos que con la urgencia que esta 
denuncia demanda, ee tomen radicales me-
didas como remedios poderosos a los 
grandes males. 
El Comité "Ppo-Hepnández" y I* 
candidatura del comandante Cruz 
Muñoz. 
Nuestro distinuido y consecuente amigo» 
teniente del E . L y superintendente de 
la Administración de Correos de esta ca-
pital, puede hallarse satisfecho de la cons-
tante y activa labor que sus amigos y co-
rreligionarios realizan en pro de su can-
didatura para el cargo de Delegado del 
Comité Oficial. Cada día que pasa au. 
menta el número de defensores de fieles 
aliados que conociendo los indiscutibles 
méritos que en el señor Eduardo Hernán-
dez, concurren, desean demostrarle su ad-
hesión y simpatías. 
Igualmente sucede con la candidatura 
del comandante Luis de la Cruz Muñoz, 
para el importante puesto de Presidente 
del Comité. 
E l Comité que actualmente trabaja pop 
su candidatura ha inaugurado, con bas-
tante éxito, una Vecolecta entre los miem-
bros que forman el referido Comité da 
Propaiganda, cuyos fondos se destinarán 
a la celebración de un acto Importante 
y gran mitin en honor del Inspector Ge-
neral del Puerto, el comandante Cruz Mn-
fioz, futuro Presidente del valioso Comltd 
conservador. 
A título de información local damos l 
conocer estas notas políticas, pues no te-
nemos matiz político de ninguna clase ni 
defendemos candidatos. 
Teatro Apolo. 
Con' una concurrencia numerosa y dis« 
tinguida, todo lo que vale y representa en 
nuestro mundo elegante se efectuó ano-
che una espléndida velada en este slm< 
pático coliseo, señalado viernes,, día á i 
moda, y dedicado a las damas. 
Entre la muchas concurrencia pude ano 
tar las siguientes familias, del doctor Ca* 
sabó, de Caballero, de Hernández, de 
•González Acosta. E n el palco núm. 11 el 
doctor Alfonso de Piquer, Director de la 
nueva Academia y profesor de francés. 
Y para terminar, en el palco núm. 10, 
la elegante esposa del empresario señof 
Oliva, su hermana, una señorita más en-
cantadora que una mañana de sol en plena 
primavera, y la distinguida escritora Con-
suelo Morillo. 
Salón Téstar. 
Si concurrido estuvo el teatro, no me-
aos concurrido estaban los amplios salo-
nes de la sociedad "Liceo," nueva residen" 
cía de esta antigua empresa. 
También era viernes día de moda, y por 
eso tuvimos el placer de ver numerosas 
damas con unos cuerpos y unas caras di-
vinas, completando la amenidad de la 
función celebrada. 
E l programa fué excelente, y entre la 
concurrencia recuerdo a las familias Ga-
larreta, de Menclo, de Castro, de Dávlla 
y de Gay. 
R A F A E L DE VALDERRAMA. 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especialista en ias enfermedades genita-
les, urinarias y sífilis. Los tratamientos 
son aplicados directamente sobre las mu-
cosas a la vleta, con el uretroecopio y «1 
clstoscopio. Separación de la orina de ca-
da rififin. Consultas en Neptuno 61, bajos, 
de 4 y media a 6. Teléfono F-1354. 
14S4 Ab.-a 
Dr. M . Duque 
SAN MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 a 3 Carlos III 8, B . 
J»í«A Cirujia, Venéreo y SffUex. 
A piieación especial del 606-Neosalvasán 914 
2198 26-11 
L e d o . A l v a r e z E s c o b a r 
ABOGADO 
I>e 1 a 5. Te lé foao Empedrado 30 
.—7347. 
1-435 Xb.-1 
DR. G A B R I E L M . L A U D A 
Nariz, garganta y oídos. Bsp«ciall*u 
del Centro Gallego y del Hospital Ntlmo-
ro 1. Consulta* de 2 a 3 en San Rafael 
número 1, entresueloa. Domicilio, 2i «a-
tre B y f\ teléfono F-8111. 
i ™ Ab.-1 
D R . P E R D O N O 
TIm urinaria*. Sau-tokai «o la ©mía. 
Venéreo Hldrooele. BlflU* tratad* sor la 
feyeccite dal Mi . Teléfono Á-tUL dZ 
12 a 3, JesLa Marta adnaero UL 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de Ja Clínica de venéreo y alflllfl d^ 
k. casa de salud "La Benéfica," del Gen-* 
tro Gallego. 
Ultimo proceáA iento en la apllcaclóaf 
Intravenom del nuevo t06, po? serioa. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 1038 Mz.-9 
DR. HERRANDO SEGUI 
CátedraHoo da la Universidad 
G A R G A N T A , N A R I Z Y 0 I D 0 8 
P f i A D O MÜM. 38 D E 12 a 2 todo* 
los d ías excepto ios domingo*, Con-
« ü t M y operaoionea en el Hoepitol 
Meraedea lunes, miérco le s y rieratM I 
1*« 7 do Ui nwfUma. 
14«3 AJb.-* 
DOCTOR CALVEZ GUILLEM 
I M P O T E N C I A . _ P E R D I D A * S S -
M I N A L B S . E S T E R I L I D A D . — V B -
N f i R E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S Q 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas d e l l a l y d e é f t f l 
49 H A B A N A 49 
Espacial para los pobree de 5% * • 
l-m A,b.-1 
DR. J . MONTES 
c*P<cla»l»ta en Ueaahuciadoa de eatómagoi 
y en Atma* bronqulale», aunque ha-
yan ivalatldo la* corrientes de di-
ferentc tensión. 
^ 9 a 11 y de 12 a 4, Re!na 28, antiguó 
A B R I L 6 B E 1 9 1 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
' S B S E B B B B B B B 
P A O I N A G I N G O 
I M . L . d ® L i i i s a i i r s s D E P O R T E S 
P A G I N A S D E U N I L U S T R E I N V E N T O R 
DE LUIDA DEL GBNOtZEPPELIN 
El famoso coBstructor d-el buque 
aéreo empieza a publicar los recuer-
dos de su ^da. Joven oficial de caba-
llería del ejército württembergués, 
évido de conocer mundo y de correr 
aventuras, pidió permiso, en el año 
1863, para emprender un viaje de es-
tudio militar por los Estados Unidos, 
donde a la sazón se había desencade-
nado la guerra civil, llamada de la 
Secesión, 
4<Pocoe días después de mi llega-
da a "Washington,—cuenta el conde, 
——fui presentado al presidente Lin-
coln. La audiencia se efectuó sin nin-
^una pompa. Llegado a la Casa Blan-
ca, fui introducido inmediatamente 
en el despacho del presidente. Tras de 
aura mesa-escritorio se levantó un 
hombre de estatura alta, huesosa, ca-
beza grande cubierta de cabello lar-
^o descuidado, tal como el pelo hir-
suto de la barba, pómulos extraordi-
nari'amente salientes y ojos inteligen-
tes, de mirar benévolo^ Durante nues-
tra corta entrevista sentóse encima 
de la maja Mr. Reed, el secretario pri-
vado del presidente, moviendo a 
compás sus grandes pies, calzados 
con una especie de mocasines. E l pre-
sidente «e mostró muy satisfecho de 
mi llegada, e hizo votos para el buen 
éxito de mi empresa." 
Extendióse al conde un pasaporte 
para el ejército del Norte, y después 
de haberse equipado convenientemen-
te, aprovechó la salida de un pequeño 
vapor para llegar al cuartel general, 
«staiblocido en Falmouth. 
"Desde el primer día,—sigue con-
tando Zoppelin,—'Conocí la vida de 
campaña,, impregnada de cierto ro-
manticismo, imposible en Europa. A l 
anochecer oímos el trueno de los ca-
ñones del lado de Rapahanok, y el 
capitán Rasdereskin, militar ruso, me 
invitó a acompañarle hacia el lugar 
del suceso, ofreciéndome uno de sus 
caballos. Inolvidable quedará para 
mí esta cabalgada a través de los 
inmensos bosques de la Virginia, a 
fin de recibir el bautismo de fuego. 
Llegado al campo de batalla, toma-
mos posición en un punto bastante 
expuesto, ya que a menudo estalla-
ban las balas cerca de nosotros. Com-
prendiendo que era del todo inútil 
exponernos al peligro, propuse al ru-
so retirarnos a un punto algo más le-
jano pero asimismo muy a propósito i 
para seguir las peripecias del com- j 
bate. Confieso que luego me sentí I 
invadido del temor de que mi pruden-' 
cia podía haber parecido cobardía a 
mi conipañero, y entonces, como en 
algunas otras ocasiones, comprendí 
que a vece^ se necesita más valor pa-
ra evitar un peligro que para afron-
tarlo." 
A l cabo de unas semanas durante 
las cuales el conde tuvo ocasión de 
conocer la división l i a . , compuesta 
de alemanes mandados por el gene-
ral Karl Schurz, el famoso revolucio-
nario alemán, que después de loa des-
órdenes del año UMfi tuvo que huir a 
América, se supo que el general Lee, 
comandante en jefe del ejército del 
Sur, venía avanzando en dirección 
Nordeste. Menudearon entonces los 
reconocimientos, efectuados por los 
regimientos de caballería y en los 
cuales solía tomar parte el conde Zep-
pelin. Un día tropezó el escuadrón 
con otro, enemigo, y sólo a la velo-
cidad de su caballo y su singular des-
treza de jinete, debió el conde el sa-
lir sano y salvo de la refriega 
"No me hubiera disgustado,— di-
ce, a propósito de este lance,—cono-
cer también la organización del ejér-
cito de los Estados del Sur, pero com-
prendí que, a pesar de no haber des-
envainado mi sable y de llevar en mi 
cartera una carta de recomendación 
para el general Lee, sería muy fácil 
que me fusilasen o me colgasen del 
primer árbol, en vez de llevarme al 
cuartel general." 
6 E Ñ 0 E A : 
L A S R E I N A S D E L A B E L L E Z A , 
H A N P K O C L A M A D O E L T B I U N -
F O D E L A IW S i S í S S ? 5 ^ S BS 
De venta en Perfumería», Sedería» y Farmacias 
C. 1538 alt. 13. 
La Ciencia ha Dado un Paso Gigantesco 
LAS EMINENCIAS MEDICAS reconoc«D las excelentes propiedades del SIRGOSOL y lo recomiendan como 
el producto ideal para curar la hemorragia o gonorrea, asi como pera evitar el contagio de la enfermedad. 
CON UN tratamiento muy corto se CON UNA sola aplicación "despoés" 
obtiene la curación radical lo mismo del contacto sospechoso se evita el 
en su estado agudo que en el crónica contagio de la blemorragia o gonorrea. 
a SIRííflSfll 68 61 011500 PrcM,ucto cfue destruye el microbio de la blemorragia por eso cura pronto j OlnUÜuüL erifa el contagio atm en los casos que la enfermedad parece segura.—Para someterse 
al tratamiento del SI ROO SOL no es necesario perder días de trabajo, porque las aplicad ooes no cSm do-
lor ni prodnow» teritoatóiw—A CAOA FRASCO SE ACOMPAÑAN INSTRUCCIONES PARA SU DSO. 
CI ^ C l D P n C n i M •« vendo ^ farmacias de la R e p ú b B c a 
L L Ó l n U U O U L DEPOSITARIOS. 
m — m m m — m m — ^ m m S w i Joliiison, TaiiiieGtlei, Goíizalezy Msjé Golomer 
ñ E o So di® M e n d o z a 
BSBEeBGEBEBGRDEBESBEBBSB 
LAS FIESTAS DEPORTIVAS 
PARA 1914 
A GUISA I>E CALEXD A RIO 
de lo. al 15 Abril.—RaUye aéreo 
Monaco. 
18 Abril.—Copa de aviación marí-
tima, J. Sclmeider: Eliminatorias 
francesas. 
20 Abril.—Copa de aviación marí-
tima, J. Schueider: Final.—Concurso 
militar en Farnborough. Premio de 
5.000 libras esterlinas (125.000 pese-
tas), para el constructor del mejor 
aparato. 
iMayo.—Carrera Génova-Trípoli, — 
Carrera Londres, París y Londres. 
Segunda quincena de Jimio.—Cir-
cuitos fluviales en Bélgica, para ¡hi-
dros. 
Fin de Julio.—Concurso en el Ca-
nal de la Manciha, para hidros. 
7 y 8 Septiembre.—Circuito en 
Brescia, 20 al 27 de Septiembre: Co-
pa Gordon-Beimet. Prueba marítima 
del Norte en Alemania y Dinamarca. 
Octubre.—Mitin del lago de Garde 
(hidros).—1 al 10: Concurso para 
tidros en el litoral del Atlántieo. 
Aparte de estas reuniones a feciha 
fija, tendrán lugar también las prue-
bas correspondientes a los concursos 
Copa Pourm/ecy, vuelta a Francia, Co-
pa Michelin, Copa de las Sociedades 
afiliadas, Criterium del Aero-Club de 
Francia, Copa Fémina, Copa Henry y 
Deutsch de la Mantbe (circuito de Pa-
rís), etc. 
L A C O P A D A V I S 
Los Estados Unidos son los actua-
les poseedores de la ''Copa Davis" de 
"lawn^tennis" y por tanto los orga-
nizadores de" tan importante pruelba, 
este año. 
Para disputársela se han inscripto: 
Inglaterra, Australia, Francia, Bél-
gica, Alemania y Canadá. 
Del oportuno sorteo resultó que 
las pruebas se jugarán de este modo: 
Match I : Canadá contra Australia. 
Match I I : luglaterra contra Fran-
cia. 
Match I I I : Vencedor del I contra 
Bélgica. 
Match I V : Vencedor del I I contra 
Alemania. 
Match V : Vencedor del I I I contra 
vencedor del TV.. 
Final: Vencedor del V contra Esta-
dos Unidos. 
Las fechas se fijarán después. 
CAMPEONATO INTERCO 
LEGIAL 
(Por Wif f ) . 
El martes por la noche se reunió la 
Liga del Campeonato Intercolegial 
con objeto de proclamar Champion de 
1914, al club "Instituto" y de llenar 
todos los requisitos para dar por ter-
minado el campeonato este año. 
Bajo l«i presidencia del doctor Adol-
fo de Aragón y en medio de un gran 
entusiasmo, fué hecha la proclamadjn 
del club Instituto; siendo calurosa-
mente felicitado su delegado, por los 
delegados de lo sotros clubs conten-
dientes. 
Acto seguido se leyeron los avora-
ges, siendo proclamado Champion Bat, 
el joven Raúl Calonge, que defendió 
el jardín derecho de las Cotorras con 
su gran brazo zurdo. Flor González, 
fué luego muy felicitado por su gran 
corrida de bases, así como Miguel Ho-
yos, el simpático center-field de los 
Champion s. 
El Centro del Sport ha entregado ya 
a los muchachos del club "Instituto" 
el trofeo "Goldsmith," bella copa de 
16 pulgadas de alto. Raúl Calong» re-
cibió el premio un hermoso bat3 con 
el mango de corcho, que no dudo pron-
to se hará famoso. 
Y_ya que ha terminado este simpati-
quísimo campeonato de modo tan lion' 
roso, no ir.c resta más que felicitar cor-
díalmente a los señores Aragón, Carr 
y Reyna i or el acierto con que han dcs-
eitppñado sus puestos. 
Ahora, hasta el año que vien?, en 
que según rumores se jugará el tercer 
campeonaio Intercolegial con novenas 
muy conocidas y que este año no to-
maron parte. Para este campeonato, 
el clubs ""Instituto" está preparando 
ya su segundo team, que será el encar-
gado de defender la bandera ganada 
este año, toda vez que el primero se 
prepara a medir sus fuerzas con el Ma-
rianao, el Vedado y el Atlético «n el 
próximo Campeonato Nacional de 
Amateura. 
No quiero terminar estas líneas, 
(con las c a ales " W i f f " se despid3 de 
los fanáticos interoolegiales), sin en" 
viar a los Hermanos del Colegio de la 
Ralle el testimonio de mi simpatía por 
su comportamiento fino y generoso 
durante todo este campeonato qu^ se 
insró en terrenos. Y ahora» i hasta 
E N M E S T R E Y M A R T I N I C A 
RIVERO ESTUVO INFLEXIBLE. 
En Mestre y Martinica se jugó 
ayer: nosotros lo habíamos anuncia-
co. 
Contendieron Crédito y Francisco 
C. Blanco. 
Aspira al primer puesto el Crédi-
to; saborea las amarguras del último 
lugar el Blanco. 
De aquí por qué no se esperaba un 
juego bueno. 
Pero los cálculos prematuros fra-
casan frecuentemente en la vida, y 
ayer fracasaron, ya que el desafío 
celebrado resultó interesantísimo pa-
sados los dos primeros innings. 
Y aún estas mismas entradas del 
comienzo tuvieron su gran interés 
porque en ellas batearon casi todos 
sus hits las dos novenas. Corzanego, 
que empezó por el Crédito, tuvo que 
salir en el segundo inning bajo la llu-
via furiosa de estacazos enemigos. 
Mas después, para seguir la tradi-
ción, el sustituto, Rivero, se mantuvo 
intransitable mientras permaneció 
en el box impidiendo que los marca-
dores de hora anotasen siquiera una 
carrera. 
Pitcheó bien, muy bien, este Guasi 
Rivero, tan bien que sirvió trece pon-
ches en sus siete entradas y sólo per-
mitió un hit. 
Y permitir un hit en siete innings 
es mostrarse compasivo con el adver-
sario. 
Yo creo que no es equitativo y ra-
zonable hablar encomiásticamente de 
Rivero y olvidar por completo a Bo-
íl aga, lanzador del club Blanco, ya 
que éste ehabajó tan a conciencia co-
mo aquél, aunque teniendo la desgra-
cia de no ser secundado por un team 
tan disciplinado como el Crédito. Bo-
naga se hizo cargo del centro del dia-
mante en condiciones difíciles, cuan-
do los pequeños escorpiones no respe-
taban pitchers y tenían confianza su-
ficiente en la victoria. Y dio cinco 
escones consecutivos, como Rivero 
diera siete. 
Llaman la atención estos juegos en 
que se principia bateando fieramen-
te y terminan con la anulación de los 
bateadores, porque en ellos lo que 
naturalmente se espera en los prime-
ros instantes es un carreraje molesto 
y tremendo. 
José Vidán fué el héroe del ataque 
ayer. En cuatro veces se anotó tres 
hits, la mitad de los que bateó su 
club. De estos hits uno tuvo exten-
sión superior, fué un two base. 
Después del juego estuve hablando 
con Pascual Brindis, manager del 
Crédito, acerca del club Aguila, al 
que tiene interés en derrotar. En 
próxima edición me ocuparé de ello. 
Véase el score: 
F. C. BLANCO 
V. C. H. O. E. E. 
Trémol, 2b , . . . 1 0 0 0 0 1 
Vicente, 3b . . 2 0 0 1 2 1 
Ruiz, 2b . . . . . 0 0 0 0 0 0 
Totales . . . . . . .31 3 6 24 11 5 
CREDITO 
V. C. H. O. E. E. 
r ernández If . . 
Susini, If . . . . 
Domínguez, cf . 
Valdés, c . . . 
Rivero, r f y p . 
Pérez, 3b . . . 
Vidán, Ib . . . 
Trujillo, 2b . . 
L Domínguez,ss . 
Corzanego, p . 
Rodríguez, r f . . 
. 1 1 0 0 0 0 
. 1 0 0 0 0 0 
. 4 0 0 1 0 0 
. 3 1 1 12 3 1 
. 2 1 0 0 0 0 
. 3 2 1 0 0 1 
. 4 1 3 10 1 1 
. 3 1 0 0 4 1 
. 3 0 1 4,5 0 
. 1 0 0 0 1 0 
. 2 0 0 0 0 0 
Totales 27 7 6 27 14 4 
Anotación por entradas 
F. Blanco 030 000 000—3 
Crédito 502 000 00x—7 
SUMARIO 
Two bases: González, J. Valdés, 
Ramos y Vidán. 
X bateó por Ramos en el primero 
Stolen bases: Fernández, J. Vaidé^ 
J. Péez, Vidán, I Dorínguez, 2; Vi-
cente, Gómez, A. Gacía. 
Double play: Trujillo, Domínguea 
y Vidán; J. Valdés y Vidán. 
Struck outs: López, 1; Bonaga, 7; 
Rivero 13. 
Bases por bolas: López, 3; Bonaga 
2; Rivero 4. 
Pased balls: Arencibia 2. 
Hits: a Corzanego en 2, 5; a López, 
1 en 2[3; a Rivero en 7, 1; a Bonaga, 
en 7.1|3, 5. 
Umpires: González y Diviñó. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
Score: Cevedo. 
PEDRO MARCO 
M. Reyes, If. . . 4 0 1 0 0 0 
A. García, ss. . . . 3 0 0 4 40 
González 2 b y c f - 4 0 1 1 1 2 
Gómez, Ib . . . . 3 0 0 8 0 1 
Arencibia, c . . . 4 1 1 9 3 0 
Ramos, rf. . . . 3 1 1 0 0 0 
Rodrigue-, x . . 1 0 0 0 0 0 
López, p - . . . . 0 0 0 0 0 Ü 
Bonaza, p 4 1 2 1 1 0 
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K A R A N A 
o u r a l a s n e u r a l g i a s 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
K A R A N A 
o u r a l o s d o l o r e s d e m u e l a s y d e o í d o s 
K A R A N A 
b a j a l a t e m p e r a t u r a d e l a s f i e b r e s 
K A R A N A 
d e b e s i e m p r e t e n e r s e e n c i m a . 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
P A G I N A S E i 9 DIARIO DE LA MARINA 
A B R I L 6 D E I 9 l 4 
Notas Castellanas i Círculo Católico 
V A L L A D O L I L 
Se encuentra en esta capital el co-
ronel director de la Escuela militar 
de Chile, don Roberto Dávila, con ob-
jeto de visitar en viaje de estudie la 
Academia de Caballería. Le acompa-
ña el capitán de Estado Mayor de la 
sección de campaña dei ministerio 
de la Guerra, don Manuel Pereira 
Moiño, puesto por el general Echa-
güe a las órdenes del jefe americano. 
E l coronel Dávila'visitó detenida-
mente la Academia y presenció las 
clases de los alumnos que se estaban 
explicando, y que eran las de Arte do 
la guerra y Ferrocarriles. E l coronel 
chileno quedó complacidísimo de la 
visita, haciendo constar al digno coro-
nel director señor Roselló y demás 
jefes y oficiales, su gran admiración 
por el orden perfecto y la admirable 
organización de este centro militar 
modelo, a quien dedicó unánimes y 
merecidos elogios el señor Dávila. 
Los alumnos de tercer año ejecuta-
ron diversos ejercicios de topografía 
y prácticas de equitación en el cam-
po de la Sociedad Hípica, así como 
arriesgados saltos eii las "bajadas 
italianas'" de la carretera de Lagu-
na, igualmente presenciados por el 
roronel señor Dávila, quedando ver-
daderamente encontado de la maes-
tría y destreza de los jóvenes "eqüi-
tes," futuros oficiales de nuestra Ca-
ballería. 
-—Han estado en Valladolid dos pa-
trullas de los exploradores madrile-
ños al mando del señor Huerta, jefe 
de la expedición, siendo saludados en 
Tiana de Cega por una comisión que 
a este fin fué a aquella estación y re-
cibidos en el Pinar de Antequera por 
un grupo de vallisoletanos, y por el 
resto de sus camaradas en el cuartel 
central, estableciéndose entre ellos, 
desde los primeros momentos, una 
viva corriente de simpatía. 
Una vez aquí se les enseñaron al-
gunos edificios de nuestra capital, en-
tre ellos el Museo, donde fueron cari-
ñosamente recibidos por el señor Fra-
des, que les dirigió la palabra, dán-
doles una ligera idea de lo que allí 
habrían de ver, contentándoles y 
dándole la ' gracias, en nombre de los 
ezploraóores, su infatigable presiden-
te señor Aguirre. 
Tanto de esta visita como de la que 
giraron a la Academia de Caballería 
y ni Ayuntamiento, donde también 
fueron saludados por el señor alcald-3 
presidente, salieron los muchachos 
altamente satiifechos. 
Hicieron además una excursión al 
Pinar de Antequera, donde los madri-
leños establecieron un bonito campa-
mento, provisto de un buen aparato 
tolefómoo y maniobraron e hicieron 
todos prácticas reglamentarias. 
31 regreso lo hicieron en tranvía 
desde la Rubia hasta el cuartel cen-
tral, donde se despidieron de sus ea-
C O N C I E R T O S A C R O 
L a Agrupación Orquestal de Ama- j 
teurs celebró un Concierto Sacro en 
el salón de fiestas .del Círculo Cató-
lico, dedicado a los socios de la ex-
presada sociedad. 
L a orquesta ejecutó las siguientes 
partituras: 
Marcha religiosa de Lohengrín; el 
Viernes Santo impromptu. 
u s e l o s a f a m a d o s C o r s e t s N I Ñ O N 
Si remite anuncio y 4 centavos recibiri CATALOGO ILUSTRADO. ^ ^ B S ^ ^ ^ ¡ ^ fl ^CXfBfr ^ | 
LOS 
Si remite anuncio y 4 cent 
Fábr ica : S. RAFAEL 36 
cuerda sola Masriera; E n Tierra de 
Judea, poema en tres cantos. 
E l último sueño de la Virgen. Ma-
ssenet ; Les Anges gardiens; Cuar-
teto del Oratorio Xoel Saint Saenz y 
Marcha solemne. 
Todos los intérpretes fueron aplau-
didos, distinguiéndose los violines 
primeros de la Artística Agrupación, 
señores Alvarez Torres, L . Bouyer, 
A. Tagle. E . Soler, A. de Castro, J . 
Valls y R. Iberns, en el Cuarteto del 
Oratorio de Noel de ¡Saint Saens, que 
repitieron. 
Acompañaron al piano y armo-
nium a la orquesta, en algunas obras, 
el Director, señor E . Masriera, y en 
otras las señoritas Cecilia Masriera, 
Pilar Gordon y Rosita Cuanda, * con 
afinada maestría. E l tenor señor 
Meléndez, cantó el Ave María de 
Millard y el ¡Oh .Salutaris! de Rossi-
ni, repitiendo ambos a petición del 
público. 
L a señorita Piiar Cordón, éjeeilió 
al piano el Adasrio religioso de la so-
nata 8 de Beethoven. Demostró la 
señorita Condón poseer en grado 
perfecto las condiciones del pianis-
ta. • ;« 
L a misma señorita, en unión de I 
su amiguita y compañera de estudios 
Boea Cuanda, ejecutaron con gran 
I precisión y limpidez el prólogo de 
I *:La Creación." de Gounod, repi-
para i tiepdo la ejecución 
Habana. Y 72-ABELARDO CERALT 
Kl maestro Masriera ha sido muy 
felicitado por los asistentes. E l Con-
cierto, atendido a la delicada ejecu-
ción que Tuvieron las partituras ci-
tadas, y eso a pesar ide ser los ejecu-
tantes aficionados, resultó excelente. 
Los aplausos del público deben 
animarles a estudiar más y más, a 
fin de alcanzar cada día nuevos lau-
ros. 
JÍn cuanto al maestro Masriera, só-
lo plácemes merece por la constancia 
con que se dedica a propagar el di-
vino arte de l a Música> 
R. 
flojos'antes'dTtííhpT 
Muchos hombres y no pocas muje" 
res se debilitan y se vuelven flojos an-
tes de tiempo, antes de llegar a la edad 
ed los matungos o cañengos. 
Para recuperar el perdido vigor, 
para tener las fuerzas propias de la 
juventud, esas personas deben tomar 
especial o metódicamente las Grajeas 
Flamel, que se venden en las drogue' 
rías de Johnson, Sarrá, Taquechel. 
doctor González, Majó y Colomer y to-
das las farmacias bien surtidas. 
nos, dirigiéndose a Madrid en el tren 
Correo. 
—Los empleados de la Diputación 
provincial celebraron con un almuer-
zo en la Rubia, el triunfo obtenido por 
su compañero don Virgilio Garrote 
en las oposiciones a cátedras de Ta: 
quigrafía, en las que ha sido nombra-
do para desempeñar la de la Escuela 
de Comercio. 
E n el banquete reinó la mayor 
alegría y fraternidad, 
maradas los exploradores vallisoleta- i —Ha sido nombrado oficial de la 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
EEF" Castorla es un aobstítoio Inofensivo del Elixir Parcgórfco, Cordiales y 
Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene Opio, Morfina, ni ninguna otra substancia 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Cóllc© ventoso. Alivia 
ios Dolores de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza el Estómago y {os Intestinos, 7 
produce un sueño natural y saludable. Es la Panacea de los Niño* y el Amigo de las Madres. 
IÍOS N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c l i e r 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
"EL PROGRESO DEL PAIS" 78, Galiano 78, Tel. A-4262 
Ha recibido un exquisito sustido de conservas las que vende (véase 3 ^ S ^ e ^ n q u e ' s 0 ^ 
Recomendamos los exquisitos Chile, ^lenos de P¿ ^ S o n ^ o 
Bonitos. Merluzas, Boquerones Atún. Mejillones. Ca'ao^""' A"gnU'^i'' Caracoles etc , etc. y cuanto pueda desearse H 
Huevas de bacalao. Ostiones frescos y en en l^umb^ry ^utas frasca, fmoortadas y en ¡atar* de 
delicado y fino en conservas de pescados y mariscos, asi cumu cu I ^ S ^ L U 3 
PIDASE MUESTRA LISTA DE PRECIOS 
n r n i C D n r Oue tenemos establecido un servicio de envió dos veces al día a todoslos lugares de la Habana y SUs 
KlIUlKUl: repartos, incluyendo Víbora, Marianao, La Playa, Regla y Casa Blanca. 
CASA ESPECIAL EN RANCHOS DE DESPENSA PARA FAMILIAS 
ELIXIR Y POLVOS 
DENTIFRICOS DEL D R . W E B E R 
L o s mejores p a r la c o n r v a c i ó n de la boca y ios diente? 
S e ve^-ie en D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a s bü po_ m a . or 
C A R ^ O ^ T x R R E * C R I S T C SO T E L E F O N O A 7 2 í 
" \AA$ Ab.-l 
Á . N G E L F E R N A N D E Z 
T R A T A N T E E N A U T O M O V I L E S 
N T E P T U N O N o . 2 5 T E L E F O N O A - 6 8 5 2 . 
Vende, compra, cambia y empeña máquinas nuevas y de uso. Tiene en venta 
cambio las siguientes: 
Dietrich, de 12 H. P. y 7 asientos, n ueva, $3,000 Cy, 
Hispano Suiza. 30 H. P.. y 7 asientos, casi nueva', $3,200 Cy. 
Henders&n, 35 H. P. y 7 asientos, casi nueva. $1.600 Cy. 
•Locomobile, 30 H. P.. y 4 asientos, casi nueva. $1,600 Cy. 
Studebacker. 30 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,100 Cy, 
Matteson. 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva. $2,200 Cy. 
Hudson. 30 H. P. y 4 asientos, casi nueva. $800 Cy. 
( ase. 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $2,200 Cy. 
Delauny. 60 H. P. y 5 asientos, casi nueva, $5̂ 00 Cy. 
Fiat, 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,300 Cy. 
C 1390 alt. 4-2 
sucursal del Banco de España en 
Barcelona, nuestro compañero en la 
prensa local, don Fernando D'Lapi. 
Este, que salió hace días precipita-
damente para Madrid, nos lia rogado 
que'en la imposibilidad de despedirse 
de sus numerosas amistades, lo ha-
gamos en su nombre. 
— E n breve se inaugurará en Villa-
da el edificio de la hermosa institu-
ción de caridad Asilo de los Pobres, 
construir de nueva planta con todas 
las comodidades y exigencias de la hi-
giene moderna. 
—Se han reunido en Quintanilla, 
Somuñé, comisiones de Estépar, Vi -
llavieja. Arroyo, Máznelo y Arenillas 
de Muñó, con objeto de tratar de la 
construcción de un puente sobre el 
río Arlanzón. 
—Las ferias de ganados que'se ce-
lebran en Salas de los Infantes están 
mny poco concurridas. 
E l tiempo frío y húmedo na impe-
dido, como en el otoño, las labores de 
siembra, por lo que se espera un mal 
año para los labradores. 
E n Tudela se ha inaugurado el edi-
ficio construido para instalar en él 
el nuevo puesto creado en esta villa 
por Keal orden de 14 de Junio del 
año anterior. 
E l edificio es de construcción sóli-
da y sencilla, llena cumplidamente las 
necesidades del servicio, y el confort 
de las habitaciones es lo suficiente pa-
ra la comodidad de los guardias. 
Tiene espaciosos dormitorios y prác-
ticas cocinas; es muy ventilado, y en 
cuanto a su posición, resulta de las 
más estratégicas que pudieran ima-
ginarse, 
—Ha regresado de Madrid a Medi-
na del Campo el alcalde de aquella 
localidad don Mariano F . Molón, que 
llevó la representación del Ayunta-
miento en las comisiones que fueron 
a la corte para gestionar el proyecta-
do ferrocarril de Medina ^ Bena-
vente. 
Acompañados por el diputado a 
Cortes del distrito, señor conde de 
Gamazo, visitaron los representant/ea 
de los pueblos al señor ministro de 
Fomento y director general de Obras 
Públicas, quienes prometieron ayu-
darles en la resolución del expedien-
te, reconociendo el Gobierno la gran 
utilidad que este ferrocarril tiene pa-
ra los pueblos de Castilla que hoy ca-
lecen de vías férreas. 
^También visitaron los comisionados 
H . ingeniero señor Bellido, autor dei 
y « # <.•<•( •>. v^.ien les manifestó que 
««•timia i'as gestiones coñ^varias ca-
••^•.í maneieras para que acudan a la 
flppüasta el día que esté terminado ol 
-''expediente. 
—Ha sido cerrada para el culto la 
iglesia de San Fernando, de Medina 
del Sampo, por su estado ruinoso. 
Las misas se ycelebran en la Cole-
giata. 
—Se ha inaugurado en Alaejos un 
nuevo teatro, que tendrá por nombre 
" L a Lluvia ." 
—Han fallecido: en Valladolid, 
doña Angela Leonar Arias, don Car-
los Regalado Calvo, don Víctor Pare-
des Aeches, don Antonio Ochoa Alfa-
ro, doña María, de la Asunción Casti-
llo, viuda de Martínez, doña Manuela 
del Campo y de la Orden, don Miguel \ 
Cimavilla Pajares, don Tiburcio Za-
mora Fuer, señorita María Gómez 
Lancha, señorita Pilar Guillen V i 
lllauueva, don Antonio Nicolás, doña 
An'gela Leonar Arias, viuda de Moya, 
doña Eladia de la Cuesta Fernández. 
Y en Medina del Campo, don Fruc-
tuoso García Mucientes, 
GRANDES FIESTAS 
A J E S U S N A Z A R E N O D E L 
R E S C A T E D E A R R O Y O 
A R E N A S 
Domingo 12 de Abril.—A las seis y me 
dia p. m. saldrá de la Iglesia de El Cano, 
procesionalmente, la venerada imagen del 
Nazareno para su Ermita de Arroyo Are-
nas, cantándose a su llegada solemne Sal-
ve por el coro del laureado maestro se-
ñor Pastor y a continuación fuegos arti-1 
ficiales por el pirotécnico señor Vázquez. 
Lunes 13.—A las nueve a. m. dará prin-
cipio la solemne fiesta de Ministros en ho-
nor de Jesús Nazareno del Rescate, estan-
do la sagrada cátedra a cargo del elo-
cuente orador Rvdo. P. Ansoleaga, Rector 
del Colegio de Belén y Ja orquesta será 
dirigida por el reputado maestro señor 
Pastor. 
A las 6 y media p. m. tendrá efecto k 
procesión como en años anteriores, eiê  
do iluminado su trayecto. Después de I» 
procesión habrá fuegos artificiales. 
Ambas noches lucirá la Ermita una «. 
pléndida iluminación interior y ererior 
En los días de la fiesta se iniciará la 
suserpición por bonos de una peseta caj, 
uno para el ensanche de la Ermita y edifi. 
cación de la torre, cuyas obras se ca¿ 
culan en seis mil pesos; cada bono repre! 
senta una pulgada cuadrada de fabrica, 
ción. rogando a los devotos del Nazareno 
presten su valiosa cooperación a obra tan 
necesaria. 
Habrá facilidad de comunicaciones por 
los trenes "Havana Central," por Con. 
cha, coches y guaguas desde Marianao y 
viceversa, a todas horas del día y de 1» 
noche. 
A M. D. G. 
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ENCERADOS Y TIENDAS DE CAMPAÑA CUBIERTAS PARft CURRETOHES 
M a r c a " T R O P I C A L " 
HECHOS SIN GRASA NI SE PONEN DUROS NT SE C U A R T E A N 
A PRUEBA D E AGUA Y MOHO 
USANDOSE DESDE H A C E 5 AÑOS CON E X C E L E N T E S RESULTADOS 
P a r a m u e s t r a s y p r e c i o s a 
Frank L. Getman por rI Teléfono A-7789 o Lonja 438,-tÍ3baDa 
1469 Ab.-l 
Oxidotirine París 
Así se denomina un producto cientí-
fico cuya reputación se extiende por 
todos los países, por ser el gran en-
flaquecedor que da más rápidos resul-
tados para curar la obesidad. 
Se presenta bajo la agradable for-
ma de pildoras grajeificadas y basta 
para tomarlas un poco de agua y es-
tas pildoras obran inmediatamente en 
el organismo pudiendo el individuo re-
cuperar sus condiciones estéticas con 
este sin rival enflaquecedor, el cual 
ataca la gordura excesiva y hace que 
el busto vuelva a su primitiva esbel-
tez, recobrando el encanto y la gracia 
de ía belleza juvenil. 
E l que se encuentre ateado de obe-
sidad, sea cual fuere mi sexo, puede cu-
rar ese defecto físico conservando todo 
su vigor y logrando el resultado per-
seguido, aumentando al mismo tiempo 
las fuerzas vitales y la energía física. 
L a Oxidotirine París sa vende en 
todas las farmacias acreditadas. 
L A S C A N A S 
TOHICO HABANERO DEL DR. J . GARDANI 
Inofensivo. No moncha ni ensucia n i requiere iavdoo antes n i de spués . 
i 2441 Jl-ii 
Peletería de Actualidad. Fantasías de Verano. 
M a r c a V E N U S P A R I S 
LA PREDILECTA DE LAS DAMAS. ESPECIAL SURTIDO EN TODAS LAS 
CLASES Y ESTILOS 
"LA CASA GRANDE", San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O 378€>. 
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F O L L E T I N 66 
H E C T O R M A L O T 
S I N F A M I L I A 
De venta en la librería Ccrvante* 
Caliano número 6i 
as. con algunas descripciones de via-
jes Alexis y Benjamín no habían he-
redado la afición de su padre hacia el 
estudio, y todas las noches, después de 
abrir su tomo, se dormían a la tercera 
o cuarta página. Yo, menos, dispuesto 
td sueño o más curioso, leía hasta el 
momento mismo de acostarnos. Las 
primeras lecciones de Yitalis, no fue-
ron perdidas, y cuando al entrar en la 
«-ama pensaba en esto me acordaba de 
él con toda mi alma 
Mi deseo do aprendei recobró a M. 
Acquin el tiempo en que economizaba 
dos sueldos de su almuerzo para com-
prar libros, y a los que había en el ar-
mario añadió otros que me trajo de 
Paris. L a el(vción era casual o se^ún 
las promesas del título; pero al fin y 
al cabo eran libros, y si eiúonce^ intro-
dujeron algún desorden en mi descui-
dada inteligencia, se borró más tarde, 
conservando siempre lo bueno que ence-
rraba. ¡Cuán cierto es que la lectura 
es provechosa! 
Lise no sabía leerá pero al verme su-
mido en la lectura en cuanto tenía una 
hora de asueto, se despertó en ella la cu 
riosidad por saber lo que me interesaba 
bUQ vivamente. Primero quise arreba-
tarme los libros que me impedían ju-
gar con ella : después, viendo que volvía 
a leerlos, me pidió que lo hiciera en 
voz alta, y luego que la enseñara a leer 
los caracteres de imprenta: gracias a su 
inteligencia y a pesar de su enferme-
dad, los ojos .suplían a los oídos y al-
eancé lo que me propuse. Pero lo que 
ella prefería era la lectura en alto voz. 
Eáta enseñanza creó un nuevo lazo en-
tre nosotros. Replegada en sí misma, 
ecn la inteligencia siempre dispuesta 
v rín preocuparse por las frivolidades 
de la conversación, debía encontrar en 
aquella lectura lo que encontraba en 
efecto: distracción y pasto intelo.'tual. 
¡Cuántas horas pasamos de aquel 
modo! ¡Ella sentada delante de mí. 
sin dejar de mirarme ni un momento, y 
yo leyendo [ La enseñé también a di-
bujar, tai^a larga y difícil, pero aue 
fue coronada por un brillante éxito, 
huludablemeute yo no era un gran 
maestro, pero nos entendíamos perfec-
tamente, y el buen acuerdo del profe-
sor y del discípulo vale casi siempre 
'más que el talento. ¡Qué alegría tuve 
cuando trazó algunas líneas que repre-
sentaban lo que había querido hacer! 
M. Acquin me abrazo con entusiasmo. 
—Vamos—dijo riendo—me parece 
que no he hecho mal en adoptarte. Y a 
te pagará Lise lo que haces por ella. 
La pobre muda quiso que la enseña-
ra a tocar el arpa, y sus dedos no tar-
daron en imitar a los míos. Pero co-
mo no podía cantar sufría y se deses-
peraba. Muchas veces vi en sus ojea 
lágrimas que me expresaban su triste-
za. Mas el enojo no persistía en su 
hermoso y dulce carácter; se secaba ei 
llanto y me miraba con una especie de 
resignación. 
Adoptado por M. Acquin y tratado 
como hermano por sus hijas, hubiera 
seguido acaso para siempre en la Gla-
ciére sin una catástrofe que de repento 
llegó a cambiar la faz de mi vida, pues 
parecía hallarme condenado a no ser 
feliz por mucho tiempo, y a ver turba-
do mi reposo cuando más seguro me 
creyera, para encontrarme lanzado de 
nuevo en mi constante existencia de 
1 aventuraa. 
CAPITUtfO X X I 
L A F A M I L I A D I S P E R S A 
Muchos días, al hallarme solo y pen-
sativo, me decía: 
—Eres demasiado feliz, hijo mío, es-
to no puede durar mucho tiempo. 
Yo no sospechaba de qué manora ha-
bía de llegar la desgracia, pero i nía 
la seguridad de que había de venir 
cuando menos lo pensara. 
Estas cavilaciones me ponían muy 
triste, pero por otra parte eran conve-
uientes, porque a fin de evitar la des-
gracia me aplicaba a cumplir mi come-
tido, imaginando que yo tendría la cul-
pa de lo malo que me aconteciese. 
Y a he dicho que M. Acquin se dedi-
caba a los alelíes, cuyo cultivo es bas-
tante fácil y produce maravillosos re-
sultados a los jardineros de las cerca-
nías de Paris, como lo prueban las 
grandes y frondosas plantas cubiertas 
de flores que llevan a los mercados en 
los meses de abril y mayo. La xínica 
habilidad necesaria al jardinero que 
cultiva los alelíes, consiste en escoger 
las plantas de flor doble, pues la mo-
da rechaza las de flor sencilla, hay 
un gran interés en no conservar más 
que las primeras, pues de no hacerlo se 
correría el riesgo de cuidar escrupulo-
samente un cincuenta por ciento de 
plantas que sería preciso tirar al tiem-
po de florecer, es decir; después de uu 
año de-cultivo. Esta elección se hace 
inspeccionando ciertos caracteres (pie 
ofrecen las hojas y el aspecto de la 
planta. Pocos jardineros saben prac-
ticar esta operación, y a veces consti-
tuye un secreto que se guarda cuidao-
samente en algunas familias. Cuando 
los cultivadores de alelíes necesitan ele-
gir plantas dobles se dirigen a los com-
pañeros que poseen el secreto y aque-
llos "van a domicilio,'' ni más'ni mo-
nos que los médicos o los peritos para 
evacuar la consulta. 
31. Acquin era uno de los más hábiles 
escogedores de Paris, y en la época en 
que se practicaba aquella operación* es 
taba ocupado todo el d ía Entonces se 
duplicaba mi trabajo y el de Etiennet 
te, porque entre colegas no se puede 
hacer una visita sin vaciar un vaso de 
vino., o dos, y a veces tres; y cuando 
había estado en las casas de dos o tres 
jardineros volvía a la suya con el ros 
tro encendido la palabra torpe v 1» 
manos temblorosas. 
Nunca se acostaba Etiennette mien 
tras el nd V o l v í a , aun cuando fueec tar 
de, muy tarde. ' 
Si yo estaba despierto, o si me des-
pertaba el rindo, que hacía al entrar 
Joia desde mi cuanto la conversación. 
"—¿Por qué no te has acostado?—de-
cía el padre. 
—Por saber si necesitabas algo. 
—/, Es decir que velas ? 
—Pues si no velase, ¿a quién habla-
rías ? 
—Quieres saber si ando derecho; 
¡pues bien! Apuesto lo que quieras3 
que voy hasta el cuarto de los niños sm 
salirme de esta hilera do baldosas. 
Se oía cu la cocina el ruido de uiKf 
pasos desiguales y luego reinaba el & 
lencio. 
—¿ Cómo está Lise ?—decía el jar^ 
ñero. 
—lista durmiendo; no ha^as ruída 
-r-No hago ruido, ando muy derecI^ 
es preciso que ande derecho porque ^ 
hijas censuran a su padre. ¿Que, 
dicho al ver que no venía a cenar 
—Nada; ha mirado tu sitio. 
•"—i A h ! IJa mirado mi sitio. 
—Sí. 
—¿Muchas veces? ¿Ha mirado 
chas veets? 
—Bastantes. 
—¿Y qué decía? , ^ 
—Sus ojos decían que tú no 
allí. É 
—¿Entonces te preguntaría jp 
uo estaba allí, ytú la dirías q^- " ' 
ba con los arn * 
A B R I L 6 D E 1 9 1 4 D I A R I O DE L A M A R I N A F A G I N A S I E T E 
H a b a n e r a s 
Hacia el MarieL 
Allí, durante estos días de la Sema-
oa Mayor, se reunirá el grupo de la in-
timidad de la señora del Presidente de 
la República. 
Acompañándolas salieron ayer en el 
Jlatuey las jóvenes y bellas damas Xe-
oa Veldés Fauly de Menocal y Ana 
María MenocaL 
Y esta tarde se reforzará el grupo 
con algunos excursionistas más. 
Va la señora de Elicio Arguelles. 
Fondeado el Uatuey en la ensenâ  
da de Lasa, donde se halla el muelle del 
Lazareto, permanecerán todos a bordo 
del cañonero durante los días de ?u 
tótancia en aquel pintoresco lugar. 
La banda del crucero Cuba ameni-
zará frecuentemente la reunión. 
Y se sucederán las excursiones por 
aquellos alrededores donde solo entre 
emociones de pesca y cacería hay para 
pasar momentos muy agradables. 
La idea de esta expedición se la su-
girió al General Menocal su visita del 
pasado domingo, en unión del Secreta 
rio de Sanidad, a la Estación Guaren 
tenaria. 
No la conocía. 
Y salió complacidísimo con todo 
cuanto de bello y de bueno encierra 
iquel rincón de la bahía del Mariel. 
Del gran mundo. 
Fueron ayer los días de una elegan-
e dama, l i l a Hidalgo de Conill, y 
también los de su señora madre, la bue-
na y amable Emilia Borjes Viuda de 
Hidalgo. 
No hubo fiesta. 
Ni podía haberla por respeto a la 
solemnidad del día. 
Solo que por la noche, y para Milu-
dar y cumplimentar a las distinguidas 
damas, acudieron muchas de sus amis-
tades a la espléndida quinta de su re-
sidencia en el Vedado. 
Una reunión selecta de damas y car 
balleros de la alta sociedad. 
Se pasaron horas gratísimas. 
En víspera de boda. 
Desembarcó ayer de L a Navarre la 
distinguida señora Jané de Dupont, 
hermana del caballeroso Capitán de 
Puerto .coronel José Nicolás Jané. 
Viene de Paris, donde reside desde 
hace algunas años, en unión de su 
hija. 
Es ésta María Dupont Jané. 
. Una bella y graciosa señorita cuyo 
Viaje a la Habana es para contraer 
matrimonio con el joven y distinguido 
doctor Ricardo Eguilior. 
Ceremonia que ha de celebrarse, con 
gran lucimiento, en una de nuestras 
principales iglesias. 
Y en plazo muy próximo. 
* « 
En perspectiva... 
¡Cuántas fiestas se preparan! 
Todas para después que pasen estos 
!e la Semana Santa, días solemnes, de 
recogimiento y de meditación. 
Abrirá la serie el baile de trajes or-
ganizado por las caritativas damas que 
forman la Créche Habana Nueva bajo 
la presidencia de la distinguida esposa 
del general Ensebio Hernández. 
Será el Sábado de Gloria. 
Y para su celebración, en el alegre 
garden de Miramar, se hacen grandes 
preparativos. 
Aquel jardín del Malecón estará to-
do engalanado con plantas, banderas 
y flores. 
Y lucirá una artística iluminación. 
Tienen ya, a la fecha, separados pal-
cos, la señora del Presidente de la Re-
pública, el Ministro de la Argentina, el 
Gobernador Provincial, la señora de 
Mederos, la señora Inés Navarro Viuda 
de Godínez, Mr. Franck Steinharí, 
Eloy Martínez, el director de L a Dis-
cuswi , Juan Pedro Baró, Felipe Ro-
mero, H . Upmann, Rafael Fernández 
de Castro, el Secretario de Sanidad, 
Cosme Blanco Herrera, José Marimón, 
Florentino Menéndez, el general Ense-
bio Hernández, Julio Blanco Herrera, 
Tirso Mesa, Nicolás Alberdi, Marcelino 
Díaz de Villegas, Aniceto Valdivia, Pe-
dro Entenza, Mr. Clarence L. Marine, 
José Raúl Sedaño, Francisco Arredon-
do, Carlos Fonts y Sterling, Ramón 
Blanco Herrera, Antonio Aguilera, el 
capitán Arturo G. Quijano y el direc-
tor de E l Hogar. 
Se ha nombrado una comisión para 
constituirse a la entrada del baile. 
Comisión de recibo que bajo la presi-
dencia del popular coronel Estrampes 
forman el doctor Cecilio Acosta, José 
Manuel Govín, doctor Martínez More-
no, Raúl de Cárdenas, Aniceto Valdi-
via, Manuel González, doctor Valdés, 
Manuel Cuevas Zequeira, Silvio de 
Cárdenas, Arturo Lavín, Pedro Busti-
11o, Arturo G. Quijano, Luciano Her-
nández Mesa, doctor Ramos, Antonio 
Valdivia, doctor Calvet, René Díaz, 
Victoriano González, Paquito Pérez, 
doctor Landa, Francisco Robau y Cé-
sar Rodríguez. 
Grande, extraordinario es el núme-
ro de billetes vendidos, entre nuestras 
principales familias, para el benéfico 
baile. 
\ i éxito está asegurado. 
En el Politeama. 
Ha bastado el solo anuncio del gran 
concierto sacro que con el concurso de 
María Barrientes se celebrará el Jueves 
Santo para despertar entre nuestro pú-
blico una expectación excepcional. 
Acompañarán a la incomparable can 
tante, colaborando en la que será una 
magnífica velada, los más valiosos ele-
mentos de las huestes artísticas que 
acaban de librar tan brillante jornada 
desde la escena del Politeama. 
Tengo a la vista el programa. 
Es muy interesante. 
PRIMERA PARTE 
Marcha de Tannhauaser 
(Wagner) 
Por la orguesta de la Opera. 
O. Saiutaria 
(Oodefrold) 
Por la Ricottl y Sabellioo. 
Preflhlera 
(BeetiLoren) 
Por Maílla Morro. 
Salve Regina 
(La Mote) 











Himno a la Virgen 
(Handel) 





Cuartero por María Barrientos, Arduí-




Por la orquesta. 
Aria di Chiesa 
(fitradella) 
Por MatÜa Morro. 
Melodía Religiosa 
(Bizet) 
Por Pagan el 11. 
Ave Marfa 
(Gounod) 




Por la orquesta. 
El precio señalado para los palcos es 
ocho pesos. 
Y tres las lunetas. 
De ayer. 
Un almuerzo en el hotel Sevilla pa-
ra obsequio del señor José García Sol, 
presidente del Club N á u t i c o , de Gijón, 
que es huésped de nuestra ciudad des-
de hace más de dos meses. 
Ocupaba el festejado el sitio de ho-
nor de la mesa entre el presidente y 
vicepresidente del Centro Asturicmo, 
señores Vicente Fernández Riaño y 
Faustino Angones, respectivamente. 
El señor Fernández Riaño, que ayer 
celebraba sus días recibió de los allí 
presentes felicitaciones afectuosísimas. 
Algo diré de García SoL 
En salones, en teatros y en paseos 
se le ha visto, desde su llegada a la 
Habana, en unión de su esposa, la jo-
ven y bella dama Obdulia Rodrí-
guez, hija del opulento hacendado y 
amable caballero don Pedro Rodrí-
guez. 
El señor García Sol, nacido en Cuba, 
tiene grandes intereses en esta capital. 
Pero solo nos visita tardíamente. 
Su residencia habitual es Madrid y 
se traslada a Asturias en los veranos 
para las regatas del Club N á u t i c o de 
que es presidente. 
Regatas en ias que suele tomar par-
te el Rey de España. 
Los distinguidos esposos Rodríguez-
García Sol pasan su estancia en un 
precioso chalet de la Víbora. 
Ambos se han captado en nuestra 
sociedad generales simpatías. 
Días. 
Son hoy los de Celestino Arguelles, 
uno de los miembros más simpáticos de 
la Comisión de Fiestas del Casino E s -
pañol , muy conocido y muy solicitado 
de las habi tués & los grandes almacenes 
del Palais Royal. 
Yo le mando un saludo. 
Y junto con éste la expresión de mis 
mejores deseos por su felicidad. 
Esta noche. 
La conferencia del ilustre Rector de 
Belén, en el salón de actos del colegio, 
.señalada para las nueve. 
• Seguirán mañana y miércoles. 
Para caballeros las tres. 
Enbique FONTANILLS. 
U CASA OUINTANA 
Gali&no 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina y caprichosos objeto» 
para regalos 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículo? Muchas novedades. 
CUBIERTOS Plata Quintana 
L * J 3 R E F . E R I D A DE L A S D A M A 
M A I S O N M A R I E 
S E L E G A N T E S 
" CH,C ^ M B R E R O S T VEStT 
O'Reilly 83 Tel. A-Z913 
DOS. 
0 1562 
U L T I M A S C R E A C I O N E S 
E S P E C I A L a t e n c i ó n h a d e d i c a d o s i e m p r e " E L E N C A N T O " a l a s t e l a s d e ú l -
t i m a c r e a c i ó n , p a r a p o d e r o f r e c e r a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a e l m á s s e l e c t o s u r t i d o d e 
e l l a s . — E s t e a ñ o , e s a a t e n c i ó n h a s i d o a u m e n t a d a y l o s c o m p r a d o r e s d e e s t a c a s a , q u e 
a b i t u a l m e n t e r e s i d e n e n P a r í s p a r a e s t a r d i a r i a m e n t e a ! t a n t o d e l a s n o v e d a d e s , h a n p o -
d i d o e n v í a - y a L O M A S E X Q U I S I T O , L O M A S D E M O B A , L O M A S N U E V O , 
L O B E M A Y O R F A N T A S I A d e c u a n t o l o s c r e a d o r e s f r a n c e s e s h a n i d e a d o p a r a l a s 
d a m a s q u e v i s t e n v e r d a d e r a m e n t e e l e g a n t e . -
OFRECEHOS al bello sexo la oportooijaí de cooocoi el más Wlaole sorliío de lo lemporada. 
" E L E N C A N T O " G a l i a n o y S . R a f a e l 
C O M P L A C I D O S 
Habana, Abril 4 de 1S14. 
Señor Director del üiabio de l a 
Marina 
Señor: 
Los que suscriben propietarios de 
esta capital, suplicamos a usted llame 
la atención desde las columnas de su 
importante periódico hacia el señor 
Alcalde Municipal de la Habana, a fin 
de que ya que le concedió a los con-
tribuyentes por el concepto de Fincas 
Urbanas, en el Segundo Trimestre del 
actual Ejercicio, que abonan dicha 
tributación por medio de Checks un 
A L A S DAMAS 
Altagracia B. de Orta tiene el gus-
to de poner a la disposición de sus 
distinguidas marcihantas, un espléndi-
do surtido de ropa blanca muy fina, 
blusas de encajes, blusas de seda, y 
otras novedades propias de la esta-
ción. 
También ha recibido procedente de 
París los últimos modelos de sombre-
ros de señoras, señoritas y niñas, sien-
do sus formas a cual más chic y favo-
recedoras. 
Estos modelos de las principales 
casas de modas de París, los recibe 
directamente La Maison Neuvelle 
Obispo 94. 
Vayan pues en busca de sus som-
breros y otras novedades, cuando lo 
tengan por conveniente pues aten-
diendo al exquisito gusto de las da-
mas cubanas, Altagracia ha recibido 
los más lindos y sugestivos modelos 
propios de la estación. Hay gran sur-
tido de flores, adornos de cabeza y 
demás accesorios de las toilettes. 
•La Maison Nauvelle, Obispo £4 
Teléfono A 3120. 
ESENCIA DE MANZANILLA DE 
ERBA 
Cuatro gotas en un poco <Se agua 
curan el dolor de estómago, calman las 
nerviosidades histéricas, procuran una 
calma perfecta. 
plazo de diez días después de trans-
currido el plazo señalado. 
También como medida de justicia 
se debe conceder a los demás contri-
buyentes que no abonaren el referido 
trimestre, por estimar que vencía el 
dia 31 de Diciembre del pasado año, 
un plazo aunque fuese de tres días, 
para abonar tanto el mismo como el 
Tercero, sin el recargo correspon-
diente. 
Esperando de su atenta personali-
dad señor Director, el favor que le 
edimos. 4||<j§{ 
puedan de usted agradecidos, 
Varios Propietarios 
M A D R U G A 
UoEel "Delicias del Copey" 
Los terrenos del hotel miden más de 
10,000 metros, teniendo por su frente bo-
nito jardín, por el fondo una arboleda 
frondosa, a un lado la entrada para el 
garage y del lado opuesto el "Salón Tea-
tro Copey"; además, tiene terreno para 
tennis, un buen salón de billar y luz eléc-
trica, y a media cuadra del hotel están 
los baños del "Tigre" y el hotel tiene 
a disposición y gratis para los huéspe-
des un carruaje para Ir a la estación y 
para ir a los baños de "La Paila," en don-
de tiene un departamento con bañadoras 
exclusivamente para el uso de los hués-
pedes de este hotel. 
Hay teléfono a larga distancia en el 
hotel y baños fríos y calientes a todas 
horas. 
Manantial "La Pallar 
Pertenece al grupo de las sulfurosas 
y entre éstas a las cálclcas. Por bu com-
posición y termalidad son semejantes a 
las de la Puda, Otaned y Alceda, en Es-
paña; a las de Enghíen, departamento del 
Sena; Uriage, en el de Isére, y Aguas Bue-
nas, Francia, y Weisbach y Badén, Ale-
mania 
Manantial "El Tigre1' 
Analogía.—Por sus componente tfufmi-
cos y por su temperatura, son semejan-
tes a las de Marmolejo en Jaén. Greña 
en Granada y a las de Mondarlz en Gali-
cia, salvo la mayor cantidad de ácido car-
bónico de estas últimas; a las de Spa en 
Bélgica y Orezza en Córcega. 
El Agua del Copey 
E l agua del manantial "El Copey" es 
cristalina, agradable al paladar y eficaz-
mente recomendada por los principales 
módicos de Cuba, para enfermedades del 
estómago. 
Lo^-j)recios que regirán por desayuno, 
almuerzo y comida, en mesa redonda, se-
rá por persona $3.00 Cy., incluyendo la 
habitación. 
Para más informes pueden dirigirse al 
Administrador señor Francisco Sánchez y 
Gómez, Hotel DELICIAS DEL COPEY, 
Madruga. 
C 1356 vit. 7.1 
U7raganT£ c o n o un R ^ n o v e 
V T LILAS FRASCAS — 
PERFUME D£ ULTIMA HOPA 
PEVéNTA tti TODAS LAS PERFUMERIAS. 
OéPdsrro: LAS FILIPINA T^Safau. 
-TEL A- 3764 . -
P E R D I D A 
Se ruega a la persona que se ha-
ya encontrado ayer, a las nueve de 
1? mañana, en un carro de la línea 
de Cerro y Aduana, un paquete con 
documentos notariales, lo devuelva 
en la Administración de este perió-
dico donde se le gratificará. 
L O N G I N E S 
FIJOS GOMO EL SOL 
DE 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA 37 A. ALTOS 
APARTADO 668 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
1439 Ab.-d 
Gobierno Provincial 
BUSOANÍDO A SU HIJO 
El señor Alcalde de Nueva Paz 
contesta que el señor Daniel Santos 
Alonso y Zamora, reclamado por su 
señora madre doña Angela Zamora, 
no se encuentra en aquel Término 
Municipal, según' consta en el Re-
gistro de Población por los informes 
rendidos a dicha Alcaldía por los i 
distintos Alcaldes de aquel Término 
Exposición de Pintura 
S e t e n t a y c i n c o C u a d r o s 
a l O l e o d e l n o t a b l e 
P i n t o r E s p a ñ o l 
D. JUAN MARTINEZ ABADES 
PRAD068,al tes ,de4a6p. in 
D O M I N G O S D E 1 0 A 1 2 
c. 1566 6-6 
A LAS DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vemezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida bas-
ta ahora, de hermosear el busto. v 
Se venden en eu depósito el crlaol, nep-
tuno esquina a manrique y en todas las 
farmacias. 
C 1394 alt. 15-2 
SEÑORAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien. 
tos "Le Printemps," Obispo y Corn-
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajos 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confeccionar 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
Ii4t« Ab.-il 
ESPECTACULOS 
ALBISU.—Temporada de cine: " E l 
caballero de Casa Roja." 
CASINO.—Tandas: " E l monte de 
la belleza," "Los Apaches de Par í s" 
y "Venus Salón." 
MARTI.— Tandas: "Molinos de 
viento," "Eva" y "La piedra azul." 
HEREDIA.—Tandas: "La patro-
na del regimiento," "La Borracha" y 
"La suerte loca." 
P L A Z A G A R D E Ñ 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacé, 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
1459 AJb.-l 
Para C O M E R B I E N hay que i r a 
" E l J e r e z a n o " 
= 0 P R A D O 1 0 2 
C 1563 26-6 A 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
V a p o r e s C o r r e o s A l e m a n e s 
Salidas de Neuva York para Europa por los lujosos 
vapores express del NorddeuUcher Lloyd.— 
Saliendo Todos los Martes y Jueves para 
L a O N D R E S — P A R I S — S R E N I E N 
y todo». los sábados para 
E l M e d i t e r r á n e o 
Jü,a,,íles^barat^* ^n 5íirPcra c]as« á Europa, en combinación con el precio reducido del 
$35.00 Cy. De la Habana a ]Seuva York vía Key West—P. & O. S. S. Co v el 
ferrocarril Florida East Coast Linp. ' 
Facilitainos informes y vendemos pasajes directos á Europa para todos los Vapore» 
Uoyd. * * grandes y afamados trasatlánticos dei Norddeuts^r 
NreeutíYd<;;kctalr, de A m e r i c a d e l S u r v i a E u r o p a 
Pernambuco, Bahía. Rio de Janeiro, Santos, Buenos Aires y Montevideo. 
S C H W A B & T I L L M A N N - - H A R A M A 
Apartada No. 749 San Ignacio No. 76 Telefono ^-2700 
, v F R E N T E A L A PLAZA V I E J A 
1480 Al).-! 
— — U L A I T A L I A N A " 
Esta antigua y muy acreditada casa, UNICA para la fabricación de sombreros de señoras y niñas acaba d« re-
cibir del extranjero, la última expresión de la MODA, en artículos propios de su giro. 
Verdaderas preciosidades, recibidas mensualmente de París, en adornos y fantasías 
En FLORES ARTIFICIALES un surtido colosal. 
El gusto más exigente quedará satisfecbo en LA ITALIANA, después de visitar su gran exposición nermanentP 
donde apreciará los ültlmoe modelos de temporada. ' 
PRECIOS AL ALCANCE DE TODAS LAS FORTUNAS 
NADIE COMPRE SU SOMBRERO SIN VISITARNOS 
" L A I T A L I A N A " A g u i l a 107. Habana. T e l é f o n o A - 3 9 0 0 
C 1564 alt 
T a l l e r P L A N I O L ' 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L , S e n C . - G e r e n t e s : M a g í n P a s s o l y B e r n a r d i n o C r e s p o . 
Maderas del p a í s y e x t r a n l e r a s , b a r r o s v igas de h ierro , m á r m o l e s , m o s á í c o s " L A C U B A N A 1 1 y 
a z ú l e l o s de todas c l a s e s ; ú n i c o s representantes de la plntur? a n t i ó x l d a FERRUBRON, T e l a f rancesa v 
a l icant ina , de todas c l a s e s . 
Monte 361, Puente de Chavea T e l é f o n o s A.7610 y A.4905 
A í m l 6 d e 1 9 1 4 . D i a r i o d e l a M a r i n a Frecio 2 centavos 
A b a n i c o " P R I M A V E R A " 
i^a ú l t i m a moda en P a r í s . P r e c i o s o s modelos en R a s o L i b e r t y en 12 E S T I L O S 
distintos. L a novedad en este verano . D e v e n t a en los establecimientos de ropa, 
l e d e r í a y Casas A s i á t i c a s . 
Deposito: CAMPANARIO núm. 71.-TELEFONO F-0920. 
D É ^ P R O V I N C I A S 
\ . . / ! D E M A D R U G A ! — — — K . . . . . ^ ^ t a m ó n » 
• 9i iti ii raí i . c • toa •••••••• •• i 
C 1561 1-G 
Las cervezas "TIVOLI" clara y negra, tipo Munlcli 
S O N D E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen prodilección por estas marcas, consumen 20 millones 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposíoiones de Búlale y Saint 
Louls, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN ÜWA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
F U N D A C I O N DE L A F A B R I C A E N EL, PAIS: E L A W O 1900 
PÍDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
Gabinete Elect ro Denta! Amer icano 
R E I N A 55, E S Q U I N A A R A Y O 
Este gabinete p ? t á montado con todos lo s adelantos modernos e h i g i é n i c o s , 
y cuenta con los aparatos neceaarios pa ra real izar las operaciones por la 
noche. 
E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E SIN D O L O R . 
P R E C I O S : 
| 0 . 7 5 Dentaduras 8.48 
1.00 Puen.es de oro por piezas. . . 3.50 
1.00 Coronas de oro de 22 kilate-s 3.50 
2.50 Dientes de espiga 2.75 
S E G A R A N T I Z A N L O S T R A B A J O S POR D I E Z A Ñ O S 
C O N S U L T A S . Y O P E R A C I O N E S : De 7 de la m a ñ a n a a 9 de la noche. 
F E S T I V O S : Desde las 7 de la m a ñ a n a h a s t a las 3 de la tarde. 
N O T A . — F í j e n s e qu© este Gabinete no cob ra por cada o p e r a c i ó n nada m á s 
que el precio que queda marcado. Nues t ros precios no son "desde" como 
dicen otras casas, s ino UNO S O L O Y F I J O . 
Por una e x t r a c c i ó n s in do lo r . 
L i m p i e z a de la den tadura . . 
Empastes o P l a t i n o . . . . 
Orificaciones 
C !t-4 
P a r a e v i t a r l a B u b ó n i c a 
Debe seguirse ex tr i c tamente lo aconsejado por la Sanidad y tomar el agua 
m i n e r a l natural 
JT A l / X\ . JLv JL SIJ JLv vez que se tenga sed. 
E s t a preciosa agua deben tener la a mano las familias, s o l i c i t á n d o l a en to-
dos los establecimientos de v í v e r e s o en casa de sus importadores , los s e ñ o r e s 
R E I N A 2 1 . j J. M . B é r r i z e H i j o . 
C 1338 S-31 
M U E B L E ' ? 
T E L A 4 2 7 Í 
• ••*•»•«••••»•• sa •••••«••* *«•••* 
D E C A R A B A L L O 
Al C é s a r lo que es del César . 
Don Ramón Pelayo. 
A b r i l 3. 
A l t e r m i n a r a mediados de Febre ro la 
buelga o paro de colonos en esta local i -
dad, en el cua l no t o m é par te , t e n í a n és-
tos la esperanza que el d u e ñ o del cen t r a l 
"Rosar io ," don R a m ó n Pelayo, en la se-
gunda quincena del expresado mes, les ha-
r í a alguna c o n c e s i ó n , a u m e n t á n d o l e s me-
dia a r roba de a z ú c a r por cada c ien de ca-
ñ a , y como no les ha hecho n i n g ú n aumen-
to en can t idad de a z ú c a r , e s t iman que no 
han rec ib ido n inguna c o n c e s i ó n . 
Si bien es c i e r t o que el s e ñ o r Pelayo si-
gue dando l a m i s m a can t idad de a z ú c a r , 
en cambio ha hecho o t ra c o n c e s i ó n en d i -
nero, que resu l ta mucho mayor , de la que 
esperaban r e c i b i r ; pues v iene pagando e l 
a z ú c a r a sus colonos a cua t ro reales la 
arroba, en los cua t ro meses que l levamos 
de zafra y bien puede darse el caso que 
sea el ú n i c o hacendado que haya l iqu idado 
a este precio, a pesar de que el prome-
dio m á s a l to fué de 3.85 rs . y el m á s bajo 
de 3.55 en Marzo , resul tando para dicho 
mes un aumento de 37 centavos por c a l a 
cien arrobas de c a ñ a a los colonos' que 
reciben 6 y media arrobas de a z ú c a r y 
de 34 centavos para los que rec iben seis 
arrobas. 
Este notable aumento en el precio a que 
ha pagado el a z ú c a r el s e ñ o r Pelayo, por 
su propia vo lun tad y generosidad, resul ta 
una c o n c e s i ó n que hace a sus colonos, pues 
ella r e p r e ^ n t a en con jun to u n c rec ido nú-
mero de miles de pesos, que q u i z á s algu-
nos no se dan cuenta de esta c o n c e s i ó n , 
toda yez que los 37 y 34 centavos de au-
mento, representan con el va lo r del pro-
medio de 3.55, ve in te y una' l i b ras de azú-
car p á r a los p r imeros y de 19 para los se-
gundos, que excede con m u c h o a la me-
dia a r roba que esperaban se les aumen-
t a r í a . 
T e r m i n o haciendo constar que al anotar 
estas aclaraciones no me g u í a n i n g ú n o t ro 
m o t i v o que hacer l legar a conoc imien to 
de los beneficiados, la c o n c e s i ó n que ind i -
rec tamente rec iben del d u e ñ o del cen t ra l 
"Rosar io ," y conste a la vez que s i b ien 
mue lo mis c a ñ a s en d icho c e n t r a l y rec ibo 
6 y media arrobas de a z ú c a r , no tengo la 
s a t i s f a c c i ó n de haber hecho n inguna l i -
q u i d a c i ó n personalmente c o n el s e ñ o r Pe-
layo, por que las c a ñ a s se r e m i t e n a l i n -
genio a nombre de los pa r t i da r io s y el 
chek de pago se expide a n o m b r e de los 
mismos y casi tengo la segur idad de que 
don R a m ó n Pelayo no me conoce, lo cua l 
demuest ra que no tengo n i n g ú n i n t e r é s 
personal en hacer estas declaraciones. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S A N J U A N Y M A R T I N E Z 
El Parque. 
Siguen paralizados los t rabajos de lues -
t ro m o d e s t í s i m o parque. 
Nosotros s a b í a m o s de ancomano que iba 
a suceder esto. 
Las p r imeras obras se rea l i za ron , como 
siempre, con mucho i n t e r é s , con verdadero 
a h í n c o . 
Pero v ino luego el cansancio. 
Y el parque, esa obra t an beneficiosa 
por la que hemos ven ido luchando tan to 
t i empo los sanjuaneros, se q u e d a r á con 
las escaler i l las hechas, c o n los mater ia-
les amontonados en el cen t ro , s in t e r m i -
nar. 
¡E l co lmo de l a a p a t í a ! ! 
E l puente. 
O t r a obra t an necesaria o m á s que la 
an te r io r y que tampoco da s e ñ a l e s de vida. 
E l puente de l a ca r re t e ra de V i v e r o , 
que establece una c o m u n i c a c i ó n r á p i d a 
ep t re la p o b l a c i ó n y los ba r r ios campes-
tres de m á s m o v i m i e n t o . 
Necesidad genera lmente sentida, hecha 
no ta r m u l t i t u d de veces a todos los gobier-
nos, s in que nunca se haya a tendido de-
bidamente . 
Quien conozca San Juan, puede decir 
si hace o no fa l t a el puente. 
Tan tas veces como se ha pedido la cons-
t r u c c i ó n del mismo, el gob ie rno lo ha 
p romet ido ; los representantes han pre-
sentado proyectos de ley, el Depar t amen to 
de Obras P ú b l i c a s ha s i tuado fondos, etc. 
P e r o . . . el puente s in empezarse. 
Y los sanjuaneros suf r iendo con su 
fal ta , incomodidades s in cuento . 
Boda. 
E n perspect iva a ú n . 
Pero tan cercano, que no hemos dudado 
en dar le pub l ic idad . 
M a r í a Teresa Saiz, una l i n d a d a m i t a 
h i j a q u e r i d í s i m a del s e ñ o r Genaro Sala 
Calleja, acaudalado comerc ian te de esta 
plaza; y J o s é Gener N ú ñ e z , a l t o empleado 
de la Je fa tura de Sanidad, u n i r á n sus 
destinos en los p r imeros d í a s de l p r ó x i m o 
Mayo. 
Boda é s t a , que d e j a r á g r a t í s i m o s re- | 
cuerdos ent re la cu l ta y d i s t i ngu ida so-
ciedad sanjuanera. 
Nombramiento 
M a r i o Fosdeba, nuest ro quer ido y buen 
amigo, acaba de ser nombrado Juez M u n i -
c ipa l P r i m e r Suplente de esta loca l idad . 
Nosotros, que gozamos con los t r i un fos 
de la j u v e n t u d que vale, no escatunamos 
nuestra f e l i c i t a c i ó n a l nuevo func ionar io 
j u d i c i a l . 
Mcntagú . 
Es nota t r i s t e l a presente. 
E l doctor Car los de M o n t a g ú y V i v e r o , 
h i jo de este pueblo, que por su in te l igen-
cia supo conquis ta r un buen nombre en-
t re el cuerpo M é d i c o Cubano, y por sus 
bondades es aprecio de cuantos le t ra ta-
ron , ha fa l lec ido, v í c t i m a de t r a i d o r a en-
fermedad, en l a Cap i ta l de la R e p ú b l i c a . 
Sus mor ta les despojos reposan ya en el 
Cementer io de P inar del R í o . 
Pero no por t a r d í o , h a de ser menos j 
s incero el p é s a m e que desde estas co lum-
nas enviamos a sus a t r ibu lados f ami l i a -
res. H . 
E M A D R U G A 
A b r i l 2. 
Nota de duelo. 
Hoy. 2 de A b r i l , ha dejado de e x i s t i r en 
este pueblo, a l que h a b í a t ras ladado su 
d o m i c i l i o , el s e ñ o r Manue l Tamargo . 
L legue hasta sus .hijos m i m á s sent ido 
p é s a m e . - v 
Rect i f icac ión . 
L a no t i c i a que daba en m i a n t e r i o r de 
que p r ó x i m a m e n t e se c e l e b r a r í a n g ran nú-
mero de bodas, ha c a í d o como un b ó l i d o y 
me apresuro a rec t i f i ca r ; d é s e por no d i -
cho nada, nadie se casa, nadie, lo que yo 
d e c í a es inexacto. 
Verdaderamente , yo no c r e í a que m i no-
t i c i a fuera protestada, pues desde que v ió 
la luz todas las novias y todas las sue-
gras y suegros futuros de los r e s e ñ a d o s , 
h a b í a n hecho buena cara a los j ó v e n e s en 
c u e s t i ó n , c r e y é n d o l o s ya en marcha hasta 
la s a c r i s t í a ; ahora que yo desmiento la 
not ic ia , s a b r á n lo que es bueno, se aca-
baron los halagos de la suegra y las ta-
ci tas de c a f é y los p a s e í t o s a l Parque, ya 
s a b r á n lo que es meterse con nosotros 
los periodistas . 
Temporadistas. 
Ya empiezan a l legar los asiduos, ya se 
encuentra ent re nosotros el doc tor M u x ó 
y su b e í l a h i j a Hor tens ia , en las De l i c i a s ; 
y en San Car los el opu len to i n d u s t r i a l de 
C á r d e n a s s e ñ o r H e c h a v a r r í a . 
Wel lqpme. 
Los que se van. 
En breve e m p r e n d e r á v i a j e hacia la p in-
tr.resca As tu r i a s el comerc ian te de é s t a 
s e ñ o r Cas imi ro S u a r d í a z , a c o m p a ñ a d o de 
su j o v e n y bel la esposa s e ñ o r a Blanca 
F e r n á n d e z y su l i n d í s i m a h i j a Josefina. 
E] anhelo de ver la t i e r r i n a l leva a Casi-
mi ro , as tur iano entusiasta, a dar ese viaje . 
A m i j u i c i o Cas imi ro va a ponerse a 
tono en aquel c l ima s a l u t í f e r o , a echar u n 
remiendo a los desperfectos de 20 a ñ o s de 
bregar y a tener la s a t i s f a c c i ó n de ver a ! 
su n i ñ a , Josefina, co r re t ea r t ras las pilas 
de la qu in tana a cuyo der redor c o r r i ó él 
cuando n i ñ o . 
Buen viaje les deseo y sobre todo que 
no vaya a c o m p r a r V a l l a de Gal los a l l á , y 
se quede, por que le sea mejor negocio 
que la de a q u í . 
G. M E N E N D E Z . 
Rvdo. F. Antonio G a r c í a Ig l e s i a s , i l u s -
t r a d o cu ra p á r r o c o de Ciego de Av i l a . 
D E S A N C T I S P I R I T Ü S 
A b r i l 
SK VBMÍK'V HILOS D E MAJAGUA P A -
ra eniteTvclajr tabaco. Marqués GonzáJez nú-
mero U'. 4'397 St-6 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Corredor. Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. To-
léfino A-8450. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades, al 8 por 100/ 
3791 ' 26tl24 M. 
O B J E T O S 
Acaba de recibirse en " E l Partenón, 
Obispo 106," el más grande y bonito 
surtido en artículos de plata alemana y 
de ley, carteras, monederos, bastones, 
yugos, máquinas de afeitar, estuches 
con juegos de tocador,- escritorio, etc., 
etc. Precios módicos, "Obispo 106." 
1529 , 0-3 
P. F . V I L A R I N O 
Oírece sastres cortadores de primer or-
den y Flg-iwines. Modas de caballeros de 
Par ís y New York y métodos de Corte y 
lieffla?. Habana número 97 y 101, altos. 
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El Banco Nacional de Cuba en Sanc-
ti Spír i tus , inaugura un nuevo 
edificio. 
E l domingo fué inaugurado el nuevo lo-
ca l propiedad de l Banco Nac iona l de Cu-
ba, y con este son 38 los que suma esta 
r i c a y p r ó s p e r a i n s t i t u c i ó n . 
P rev iamente inv i t ado , h ice saber a l j o -
ven Leopoldo Casas con c u á n t o gusto acep-
taba tan fina d i s t i n c i ó n . 
Con ello, le di jo , t e n d r á a q u í i^n repre-
sentante el D I A R I O , en cuyas columnas 
s iempre cupieron los progresos de una 
i n s t i t u c i ó n cual el Banco Nac iona l de Cu-
ba, y hoy m á s que nunca t e n d r á satisfac-
c ión en ello Aporque a l r e l a t a r esos pro-
gresos, s e ñ a l a los que el pueblo sp i r i tua-
no va rescatando uno y o t ro d ía , contan-
l do, como cuentan, una v ida p r ó s p e r a las 
i t res ins t i tuc iones bancarias, cuya p r i m e r a 
j p iedra cdpole la honra de poner la al Ban-
| co Nacional de Cuba, con la f u n d a c i ó n de 
I su Sucursa l ; que hoy viene a ocupar el 
i nuevo, loca l . 
E l domingo 29, el s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r 
don Leopoldo Casas y d e m á s empleados 
del Banco pasaron a Zaza del Med io a re-
c ib i r a los d is t inguidos h u é s p e d e s que i 
v e n í a n a presenciar la fiesta, para la cual i 
h a b í a n sido inv i tados . E n t r e ellos se en- ¡ 
con t raban el Presidente del Banco N a c i ó -
na l de Cuba, s e ñ o r A n g e l Bar ros y F re i -
re, su secretar io el s e ñ o r W , H . Morales , 
M r . J . H . D u r e l l , Super in tendente de to- j 
das las sucursales, y los admin i s t radores 
de d i s t in tos lugares de l a Is la , s e ñ o r e s 
Pascasio L ó p e z , M a r t í n Pra ts , Augus to 
Aule t , Ernes to U g a r r i g a , V í c t o r G ó m e z , ge-
rente de la r a z ó n social " G ó m e z , G a r c í a 
y H e r m a n o , " corresponsal en el r i co y 
floreciente pueblo de C a b a i g u á n , y los 
amigos Leopoldo G u z m á n e Ignac io R í o s . 
Se hospedaron en el conocido Ho tV . "P-a-
za." 
Duran te el d í a hubo d is t in tos actos en 
toda l a ciudad para fes te jar l a inaugura-
c ión del edificio y todos r ev i s t i e ron los ca-
racteres de una e x t r a o r d i n a r i a b r i l l an tez . 
E l edif ic io , hermoso a l a par que sen-
c i l lo . 
E l j o v e n a d m i n i s t r a d o r s e ñ o r Leopoldo 
Casas, d ió a los v is i tantes una comida ín-
t i m a en el Gran H o t e l Plaza, en donde 
hubo b r ind i s por la prosper idad de la ins-
t i t u c i ó n , no fal tando el de l D I A R I O , cu-
ya r e p r e s e n t a c i ó n tuve el honor de obs-
tentar . 
De la una a las 4 de la t a rde una ma-
t i n é e en los ampl ios y bien engalanados 
tos mercant i les s í que t a m b i é n para faci 
l i t a r comodidades a los comerciantes-
d i j o que el beneficio lo devuelve a g* 
mismo pueblo, como lo demostraba con o? 
acto aquel. E l s e ñ o r B a r r i o s h i zo mención 
de su amada pa t r i a , E s p a ñ a , madre cari 
ñ o s a que lo es de Cuba, porque E s p a ñ a y 
Cuba t ienen que estar un idas por v íacuio l 
que nadie p o d r á desatar. 
T e r m i n a d a su p e r o r a c i ó n fué estrepito.; 
s á m e n t e aplaudido, y f e l i c i t ado por ia¿ 
personas que se encont raban cerca de él 
que lo eran en masa el comerc ian te y paj* 
t icu lares todos de l pueblo espi r i tuano. 
Seguidamente los empleados del Banco 
obsequiaron con dulces y champagne a ¿a." 
mas y caballeros. 
Es te servicio , como el an te r io r , que es-
tuvo a cargo de l C a f é Cen t ra l , q u e d ó mag-
nífico. 
Cerca de las diez y media t e r m i n ó el ' 
grandioso acto que queda s e ñ a l a d o , pasan-
do a la sociedad el "Progreso" donde se 
celebraba el baile, que, como ep í logo da 
las fiestas, daba el Banco Nac iona l de Cu-
ba, con m o t i v o de l a i n a u g u r a c i ó n de bu 
nuevo edificio. 
E l bai le estaba des lumbrante , sus blan. 
coe y amplios salones estaban plenamen-
te i luminados y cuajados de una concu-
r r enc ia seleccionada, du rando hasta las" 
4 de- l a m a ñ a n a , 
* A l d í a s iguiente , 30, en el p r i m e r tren 
de la m a ñ a n a , t o m a r o n pasaje con direc-
c ión al cen t ra l " T u i n i c í i , " los que fue-
ron h u é s p e d e s d i s t ingu idos de la sociedad 
sp i r i tuana . Y a en aquel bon i to central, 
fuimos recibidos por su "manager ," quien 
tuvo atenciones m i l , s e ñ a l á n d o n o s desde' 
l a c a ñ a que en t ra en la estera, derribada 
a u j t o m á t i c a r a e n t e de log vagones, hasta 
q u é sale su producto hecho a z ú c a r refina-
do y que guarda a lmacenado en las gran-
des naves construidas a l efecto. 
" T h e T u i n i c ú , Sugar Company" muele 
175,0001 sacos, s e g ú n pude enterarme, y sus 
d u e ñ o s , s e ñ o r e s Rienda (don Manuel , do-
ñ a Is idora , don Pepe y d e m á s de la fa-
m i l i a ) gozan de una merecida representa-
c ión comercia l y s i m p a t í a en general. 
Ya impuestos de los grandes adelantos 
de la f á b r i c a , fué rec ib ida aquella nutri-
da c o m i s i ó n por d o ñ a I s idora , gerente de-
la sociedad, cuyo t í t u l o dejo s e ñ a l a d o 
antes. 
No p o d r é expl icar t a n t a a t e n c i ó n teni-
da; porque su modest ia q u e d a r í a segura-
mente ofendida, 
Don A n g e l Barros y d e m á s s e ñ o r e s que 
en t a n ameno paseo m a t i n a l tuvimos el 
a l to honor de ser rec ib idos por l a culta y 
c a r i ñ o s a s e ñ o r a d o ñ a I s idora , c o n d u e ñ a 
de aquel cen t r a l azucarero, l levamos gra-
to recuerdo de sus finezas y de tan bonito 
paseo a or i l l as del r í o " T u i n i c ú , " 
A las 9 y media pa r t imos por el Cen-
t r a l , cada uno a su residencia , dando to-
dos un c a r i ñ o s o * abrazo de despedida al 
j oven Leopoldo Casas, h é r o e de la jorna-
da, que sabe l l eva r d í a t ras d í a por el ca. 
mino de é x i t o s al Banco Nac iona l de Cu- • 
ba, i n s t i t u c i ó n m u y quer ida en todo el 
pueblo, por el ac ier to y per ic ia de hom-
bres cua l sus d i rectores , 
Y para l a sociedad s p i r i t u a n a entera, 
un a d i ó s con toda e l a lma, de quienes 
la a d m i r a n y de la que como el Correspon-
sal, l l evan t an gra tos recuerdos en la 
cor ta estancia de un d í a y una noche. 
G O M E Z , 
ECONOMIA 
sana alegría del alma. 
K U T O M O V I L E O 
"—DE ALQUILER—V 
MARCA 
H i s p a n o - S u i z a . 
POTENTES Y BIEN EQUIPADAS 
P R E C I O S M O D I C O S 
Reina 12. Teléfono A-3346 
Zárraya, Martínez y Cía. 
S E A'E.VDE U X AT'TO.HOVIT, I>E 24 CA-
ballos en perfecto eslaxlo, propio para cual-
(ruieir Industria y para pasco, por tener dos 
carrocería-". También se vende un carro de 
cuatro ruedas. Informan en Marqués Gon-
zález núm, 12. 4596 81-6 
C U R A R E U M A S F A U S T O ' 
(SECREITn INDIO) GARANTIA ABSOLUTA DE HATtR DESAPARECER EN UN 5DLD 
OIA LOS DOLORES R£UMATlCD5.LUMBAB0.C!ATU:A. DOLOR 
DE IJADA ETC. Of VCNTA ENOKOSUefilASySJriCÂ  
C. 1139 28-9 M* 
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Economizar no es carecer de lo in-
dispensable sino emplear úíiimentt 
nuestros recursos a los fines íle la vi-
da. 
E l hombre eftonómbo nunca deji 
de adquirir el Agua de San Miguel, 
pornue sabe que con su uso, tiena 
salones de la "Colonia E s p a ñ o l a , " en don- | aseguradas l a sa^üd del cuerpo y i » 
de la j u v e n t u d , alegre y bu l l i c iosa , p r e s t ó 
su concurso, rec ib iendo a los h u é s p e d e s 
el s e ñ o r Pre-sidente de la misma , don Rai-
mundo R, Rubio, admin i s t r ado r que lo es 
del Banco E s p a ñ o l , y persona muy que-
r i d a de toda l a sociedad " E s p i r i t u a n a , " 
' E l acto de la I n a u g u r a c i ó n r e s u l t ó una 
verdadera m a n i f e s t a c i ó n de los s impa-
t í a s que goza en la sociedad y pueb*o "ya-
yabero" el Banco Nac iona l de Cuba, 
E l D i rec to r , Super in tendente , A d m i n i s -
t r ador y d e m á s miembros de l Banco, cons-
t i t u y é r o n s e en representantes del s e ñ o r 
Leopoldo Casas, para c u m p l i m e n t a r a l 
p ú b l i c o que Avido de agasajos al querido 
A d m i n i s t r a d o r y personal secundante, i n -
v a d i ó el loca l de una manera t a l que lle-
g ó a hacerse impos ib l e toda lucidez. 
Dis t inguidas fami l ias d i e ron realce a 
tan g ra ta f iesta con su presencia. 
A las nueve menos cua r to el doc tor Be-
n i t o Ce lor io y Al fonso a b r i ó el hermoso 
acto de i n a u g u r a c i ó n hablando a l pueblo 
en nombre del agasajado A d m i n i s t r a d o r , 
Leopoldo Casas y personal del Banco, 
quien con l a elocuencia y b r i l l an t ez a que 
nos t iene acostumbrados, e x p l i c ó en bre-
ves frases el acto y la i m p o r t a n c i a del 
mismo. 
Su discurso fué tan cor to como admira-
ble. E l d e j ó huellas de lo in tens i f icado que 
se ha l la en cuestiones de finanza. La apo-
log ía del Banco Nac iona l y la del j oven 
A d m i n i s t r a d o r , s e ñ o r Casas, l a hizo t an 
mag i s t r a l y con t an to d o m i n i o que por 
el lo ob tuvo estruendosos aplausos, aplau-
sos que r e p e r c u t í a n en pro de la i n s t i t u -
c ión que l l eva por nombre el de esta t ie-
r r a cubana, y en el de un h i j o de la cul-
t a c iudad de Sanct i S p í r i t u s , 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
e l d i s t i ngu ido cabal lero s e ñ o r don X n g e l 
bar ros , el cual en nombre de la i n s t i t u c i ó n 
Banco Nac iona l de Cuba, p r o n u n c i ó un 
admirab le discurso, t a n cast izo como flo-
r ido , y d e s p u é s de exp l i ca r que el Banco 
Nac iona l era el m á s a r ra igado en el pa í s 
y que no s ó l o fué creado para p r o p ó s i -
RELOJES SUIZOS 
marcas: A . B . C . y 
C a b a l l o d e B a t a l l a 
Fábr ica creada h « c e 
¡ ¡ 1 4 4 a ñ o s ! ! 
P r e c i s i ó n , seguridad y elegancia. 
D e p ó s i t o : 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n de J o y e r í a fina, bril lantes 
y R e l o j e r í a . 
M u r a l l a 2 7 , a l t o s . 
TE MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
se ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es 
pana v la Cámara Esoañola de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA f S L A DE CUBA. 
